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L'escena representa una saleta de con franca arranjada amb gust i quasi bé amb luxe, Dues portes
al fons, una altra a la lateral esquerra. A la lateral dreta, balcó que no cal que sic practicable, amb
les leves cortines o estors. En el segon serme de la lateral esquerra, un divan multicolor amb coi-
xins arrambats a la pares, i més amunt, a l'abast de la rdi del que seu en el divan, a olOria con-
venient, aquests modems prestatges encastats, que contenen Ilibres, figuretes, etc.Al seu costar, una
tauleta amb un gerro amb fiors, cendrer, un paquet de cigarretes, etc. Una altra taula a la dreta,
plena de diaris i revistes, voltada de butaques. Cadires. Tots aquells detalls que s'estimin agradables
i escaients. Dreta i esquerra, les de l'actor.
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Comenta
En alear--se el tetó, DÑA. CARMEN llegeix un diari asseguda vara la t'aula de la dreta, amb les ulleres
posades. Prop del baleó, PEULÁLIA es frega distretament les ungles amb un polissoir. More i filla ves-
teixen vestits de casa molt elegants. Asseguda al sofá o el divan de l'esquerra amb els peos a dalt,
M. ROSA fulleja una revista ¡Ilustrada, badallont amb freqüéncia. El seu vestit, les seves sabates i el
seu aire en general són molt «esportius)). Es una tarda de novembre. Una perita pausa.
CARMEN (tot mirant el diari): Bé, vaja... Es necessita tenir un cinisme...
EULÁLIA: Qué passa, mamá?
CARMEN: Aquest «cavaller Misteri», cronista de salons, potser en fa un gra massa en aixó de
prendre el pél a la gent. Parla amb els termes més encomiástics de la soirée de la Caselles...
M. ROSA: Oh, la, la...Toca ferro...!
Ho ha dit cómicament esverado,
EULÁLIA: Aleshores no hi ha dubte que és un cínic. A veure: Ilegeix...
CARMEN (llegint): Fixeu-vos: «la festa donada ahir nit per la senyora de Caselles a la seva mag-
nífica residéncia...»
M. ROSA: Jo també tinc un magnífic raspall de dents... I una magnífica capsa de Ilustre per a flete-
jar-me les sabates.
EULALIA: D'acord. Peró, fes la mercé de no interrompre, Maria Rosa... Es fastigós aquest vici teu.
M. ROSA: Té raó, no me'n recordava, Els teus vicis són deliciosos.
EULÁLIA: Impertinent! Me'n dono de menys de contestar-te. Continua, mamá.
CARMEN: M'heu fet perdre el punt. Ah, ja ho tinc: «a la seva magnífica residéncia, obtingué per
la seva esplendidesa i meravellosa organització carácters de veritable esdeveniment, en els
anals de la nostra bona societat.»
M. ROSA: Que l'apedreguin!...
EULÁLIA: Fa riure... No havia assistit des de la me ya posada de Ilarg a una reunió més misera-
ble ni més ridícula...
CARMEN: Ni jo, filla, ni jo... I espereu, espereu: aixó no és tot.També menciona el bouffet.
EULÁLIA: En té la barra?
CARMEN: Per a donar i per a vendre, Eulália... (Lieginq «El bouffet fou exquisidament servit i tots
els convidats en quedaren complagudíssims.»
EULALIA: Sandvitxos de mortadel'la i d'un fose gros que semblava ciment. Xampany de tres pes-
setes l'ampolla...
CARMEN (deixant el dian): La veritat és que fou grotesc, lamentable.
M. ROSA: Pitjor que aixó, encara, mamá... Avorridíssim!
EULÁLIA: A més a més, eslava tot ple de gent «cursi»... Les Maleres, els Gistau, els Camp-Rodó...
Feia fástic..., la majoria no sabien bellugar-se dins del vestit de nit, ni dansar amb grácia ni fer
una partida de bridge.
M. ROSA: Ni jugar al tennis una mica bé. Es repugnant.
CARMEN: Cada cop ens allunyem més de la distinció i del refinament auténtics. Oh, si hagués-
siu vist les reunions, els balls, les festes de la me ya época... Quelcom apoteósic. Una delicia...
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Allá era divertir-se!
M. ROSA: No ens facis dentetes, mamá.
CARMEN: Quina esplendidesa!... Quin luxe!... Als parvenues, ni mirar-se'ls. Naturalment acabaven
per fugir d'aquell ambient que trobaven massa que no era el seu. (Sospira) Oh, no teníem pas
temps les noies d'aleshores per a fer aquesta cara de pomes agres i aquest posat fastiguejat
que feu vosaltres.
M. ROSA: Et creiem, et creiem, mamá, Perá «les noies d'aleshores» també éreu d'una altra
manera. Badáveu per qualsevol bestiesa. Mentre que nosaltres... (Badalla) Pel que a mi es refe-
reix, declaro que ja no hi ha més que uria cosa que em faci obrir la boca: el dentista. Estic de
tornada de tot.
EULÁLIA (mofant-se): Als disset anys, marrec!... 1 Jo, doncs, que en tinc vint-i-quatre, qué hauria
de dir?
M. ROSA Tu? Tu no tens dret a dir res. El mes que ve et cases. No sé pas de qué et queixes.
L'existéncia hauria de semblante un camí de rases florides un trassumpte [sic] del paradís,
Esteu, el teu Angelet i tu, a punt de caramel... Especialment tu.
EULÁLIA (picada, pera afectant un posat burleta): De debá?
M. ROSA: Et fons...Te'l mires amb uns ulls... Sembles una actriu italiana d'avantguerra. (Riu)
CARMEN: No et posis inconvenient Maria Rosa.
EULÁLIA: Deixa-la dir, mamá. La mocosa té enveja.
M. ROSA: Es ciar que sí. És que trabes que tens poca sort? Primerament, soluciones el problema
de l'avorriment. Et cases amb Angel Maristany, un xicot que és el sexappeal personificat, ric,
noble, intelligent i comprensiu... Sobretot comprensiu. Aquesta qualitat li será molt útil per a
ajudar-lo a suportar les teves rareses..,, incalculables com els tresors deis Nibelungs! (S'alpo)
EULÁLIA: Ets molt graciosa... Peró més valdría que tot aquest ingeni que malgastes per a estar
per casa, l'utilitzessis per a «pescar algú»..., d'una manera definitiva. Així no hauries d'envejar-
me a mi ni et ficaries en els meus assumptes.
M. ROSA {amb émfas0: Seguiré els teus consells perqué la teva saviesa és infinita. (Li fa una reve-
réncia. Després agafa el paquet de cigarretes que hi ha sobre la taula.) Mira: l'Enriquet s'ha dei-
xat les cigarretes (les ensuma amb delicia). Són egípcies... Me'n deixes fumar una, mamá?
CARMEN: No et deixo.
M. ROSA (insinuant una rebequeria): Només una, dona!
CARMEN: Ni una ni !Taja, Ja saps com em desagrada, ho trobo baix, groller, de mal gust...
M. ROSA: 1 ara, mamá. Una cosa tan suggestiva, tan chic, tan cinematográfica... Fa «vampiressa»...
La Judith mateix, fuma molt... (Transició) Per qué Ii permets a ella que fumi i a nosaltres no,
mamá?
EULÁLIA (irónica): És que tens interés a assemblar-te a la Judith?
CARMEN: Fas unes preguntes, Maria Rosa... No te n'adones sobrerament del que passa amb la
Judith? Fa molt de temps que he renunciat a la meya autoritat sobre ella. Obra de la manera
que Ii dóna la gana.
M. ROSA: Després de tot, per al que Ii serveix la ilibertat! No, no: decididament no l'envejo com
a tu, Eulália... Ha de portar una existéncia ensopidíssima. Sempre amb els seus Ilibrots, rodant
qui sap per on, o tancada a la seva cambra. No sé si ja van quinze dies que no m'ha dirigit la
paraula.
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EULÁLIA: Els que vulguis. Si és neurasténica perduda!
CARMEN: Se l'ha de deixar per impossible! Mai no me n'he preocupat. Sempre m'ha fet l'efecte
que de filies només en tenia dues. Ah! I a propósit! No es pot passar d'avui de presentar-la a
l'Ángel... Seria extraordináriament incorrecte.
EULÁLIA: Les conveniéncies són a vegades ben imbécils, mamá.Ves qué pot interessar-li a Ángel,
la coneixenÇa d'una bestiola incivil com Judith.
CARMEN: Malgrat tot, Eulália...Tu ho comprens... (EuLÁLIA s iorronsa d'espatiles.) Diga-li a l'Anton
que vingui, Maria Rosa,
M. ROSA: De seguida. (Va cap a la porta dreta del fons) I me'n vaig a casa de les Palau a jugar
al ping-pong.
EULALIA: Trenca'Is la cristalleria de part meya.
M. ROSA: Amb molt de gust... Perá no avui. Avui els vull trencar per própia intenció.
EULÁL1A:Vés-te'n, vés-te'n, cap verd!
CARMEN: 1 que no triguis gaire. Crida l'Anton.
M. ROSA: Sí, mamá. (Surt al passodís) Mira, precisament és aquí. (Dirigint-se a I'ANTON, encara invi-
sible per al públic.) Anton, la mamá et demana... Good bye! (Surt. Es creua amb IANTON)
EULÁLIA: Adéu!... Quina tranquil•itat! Oh! Es posa inaguantable més de quatre vegades!... Li dona-
ria un bolet de gust!
CARMEN (indulgent): Sí... és un crío..., peró, no em negarás que és preferible aixó... a allá altre.
(Enravenant-se Ileugerament.Transició) Bé, Anton...
ANTON: Doña Carmen...
CARMEN.: Escolta.., Es tracia duna cosa important. Ho dic perqué no em surtis després amb
que no ho has entés. Es desagradabilíssim haver de repetir les coses.
ANTON (un xic ospre): Ja m'ho penco.
CARMEN: Millar, doncs, si t'ho penses. A més a més, he observat que fa temps que quan et rep-
tem, sembla que sentis ploure... O adoptes un posat sorneguer i respons inconveniéncies... Et
prens massa llibertats, sents, Anton? Que faci vint anys que ets a casa, no significa res. S'han de
guardar les distáncies.
ANTON: Esta bé, doña Carmen...
CARMEN: Igual que aquest costum de dir-me «Doña Carmen»... T'he repetit cinc-centes vega-
des que m'anomenis «senyora», i te'm dirigeixis en tercera persona, especialment davant d'es-
tranys. Queda entés?
ANTON (amb posat de tip): Sí, doña Carmen...
EULALIA (irónica): Ja ho veiem...
CARMEN (sospirant): Ets un altre cas perdut, Anton, Més val que anem directament al que
ens interessa.Tu saps que quan arriba del carrer, la senyoreta té dos camins per a anar a la seva
cambra: per la banda del menjador i per aquí, passant per aquella porta. (Assenyala la de la late-
ral esquerra)
ANTON: Sí._ I que sempre tria el camí lliure. Si hi ha gent al menjador, per aquí. Si n'hi ha aquí,
pel menjador... No falla... La qüestió és no topar-se amb ningú.
EULALIA (a mitja veu i amb menyspreu): Lestúpida!...
ANTON: Psé,..Tothom té els seus tapets, senyoreta Eulália.Vosté mateixa, quan passa pel costat
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deis criats, sembla que s'hagi empassat un estrenyinador [sic]... Ni saluda, ni dóna el bon dia ni
la bona nit.
EULÁUA (indignada per la «manca de respecte»): Peró, tu ho sents mamá?
CARMEN: Silenci!.. No se't pat sofrir, Anton. Com suposarás, no t'he cridat per consultar-te' res-
pecte al geni de les meves filies. E I que vull saber: res més que el que vull saber Sobren els
comentaris. Saps tu a quina hora té per costum arribar a casa la senyoreta judith, a la tarda?
ANTON: No en té de fixa... Peró avui és dissabte. Els dissabtes arriba sempre a la mateixa, si fa
o no fa. ja hauria d'ésser aquí.
CARMEN: Bé, aleshores, afanyat Tanca i treu la clau de la porta que comunica amb la cambra
de la senyoreta judith, pel menjador Així no li quedará altre remei que passar per aquesta
saleta.
ANTON: Hum!... S'enfadará!
EULÁLIA: Que s'enfadi. Será molt divertit veure com fa esforÇos per a deixar anar més de dues
paraules seguides.
CARMEN: Naturalment!... Mancaria altra cosa! He de parlar-li amb tota urgéncia i no desitjo anar-
la a empaitar al seu cau. Ja ho saps, Anton, a fer el que t'he dit.
ANTON: Está bé, está bé... (Se'n va cap a la porta esquerra del Pons. Es gira un altre cap.) Que
consti que jo declino responsabilitat, eh?
CARMEN: I si no fossis tan pesat?
ANTON (anant-se'n): Perfectament,	 veurem qué diu... Me la carregaré jo. Per qué no
la deixen en pau? (Desapareix.)
EULÁLIA: És increlle, mamá, que hágim de recórrer a procediments d'aquesta mena per a dir
uns mots a una persona que és de la nostra mateixa familia i que viu sota el mateix sastre...
CARMEN: Qué hi vals fer? Si des de molt menuda Judith és aixi!... Una criatura estranya, tan-
cada, insociable... I totes aquestes característiques es refermaren d'enÇá la mart del vostre
pare... Judith tenia per ell veritable follia... No se'n separava. En canvi, a mi, sospito que no m'ha
estimat mai.
EULÁLIA: Judith no és capas d'estimar ningú, mamá.
CARMEN (displicent): Psé!... Si vals que et sigui sincera, tampoc jo m'he amdinat gaire a esbrinar-
ho.Tu tenies quatre anys quan Judith nasqué. Després d'ella i els altres dos següents, vingueren
l'Enriquet i la Maria Rosa... No podia pas ocupar-me exclusivament d'ella. A més, ja compren-
drás que jo tenia una série de deures socials a complir, En definitiva, que abans de tenir temes
de dedicar-m'hi, ja n'estava molt de son pare... Vaig veure la cosa perduda. Sigui dit amb tots
els respecten a la seva memória, filia meya, peró el teu pare era un sonat!...
EULÁLIA: Ja, ja!
CARMEN: D'entrada, s'entossudí a posar-li Judith. Aquesta va ésser la primera discordia que la
criatura va promoure, perqué, és ciar, jo m'hi oposava...
EULÁLIA: Quina extravagáncia!... Així ha sortit ella.
CARMEN (indignada amb els mateixos records): judith!... Sí, sí; estic d'acord també que ella hauria
estat d'una altra manera d'haver-la batejat amb un nom... decent. A més, havia d'inculcar-li tata
aquella col•lecció de teories absurdes que ell tenia... Aquelles célebres teories que intenta
exposar-me a mi en els primers anys de matrimoni. Peró jo no eslava per a cantarelles. Ell ha
va comprendre de seguida i hi desistí. A tu també et vaig salvar de la catástrofe.
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EULÁLIA: Grácies, mamá.
CARMEN: ja pots donar-me-les. Peró a Judith sí que se la féu a la mida del seu gust. La va fer
estudiar i Ilegir una porció de 'libres imbécils. Aquí ho tens tot. 1 les conseqüéncies: que jo la
considera com una dispesa a casa meya.
EULÁUA: Bah! Després de tot, si és ximple, que ens amdíni al menys possible.
CARMEN: SÍ, tens tota la raó.
EULÁLIA: A mi, no és aixó, no, el que em molesta. Bon vent! Ni ganes de tenir-hi tractes. El que
m'indigna és aquesta suprema indiferéncia, aquests aires d'emperadriu que em gasta. Es fa la
interessant... Es creu superior... Superior!... Quina grácia!...
CARMEN (interrompent-la): Calla!
Apareix JUDITH per la porta esquerra de/ fons. Vesteix un vestit sastre i du el cape¡¡ a la ni?) i uns
quants ¡libres a soto del brap Es una floja de vint anys, aspra, silenciosa i esquerpa: d'ella emana
un aire d'in finita tristesa, crindiferéncia, de fatiga, de rebellió callada, perá constant. Té sempre un
gest de supérbia i d'independéncia, especialment quan se ¡'ataca,
JUDITH (travessant l'espai que hi ha entre la porta esquerra de/ fons i de la mateixa lateral, sense
intenció d'aturar-se): Bones tardes!
CARMEN: Hola.. Un moment, Judith. No vagis tan de pressa. Oi que em farás la mercé d'es-
perar-me uns minuts?
JUDITH (que té la mei al pom de la portar que sha girar un xic estranyada): Qué vals?
CARMEN: Aixó, que m'escoltis.Tinc necessitat de parlar-te. Peró no a tanta distáncia. No m'a-
grada cridar Acosta't.
JUDITH: No et seria el mateix una altra entona, mamá? Tinc els segons comptats i...
CARMEN (molí seca): Jo no haig de fer-ne res. Acosta't, et dic. OUD!TH avan9a lentament cap al
centre de ¡'escena) Em sembla que hi ha encara amb mi una resta d'autoritat per a obligar-te
que em paris un xic d'atenció, no trabes? (JUDITH roman callada) Contesta!...
JUDITH (a mitja veu): Sí, mamá. Es aixó el que vols que respongui?
CARMEN: Precisament. Ets encara en situació d'obeir-me. Aquesta independéncia desmesurada
de qué frueixes, aquest entrar i sortir a les hores que et sembla i obrar sense que ningú et
demani compte de res, és una concessió que jo et faig..., atesa la teva manera d'ésser. No vull
tenir disgustos: estimo massa la meya tranqui•itat. Peró quan jo t'ordeni quelcom, m'has de fer
cas, ho tens entés?
JUDITH (baixet): Sí, mamá...
CARMEN: Bé, doncs... (la amb la displicéncia que empra sempre que parla amb JUDITH) Ja deus
saber que l'Eulália és promesa.
JUDITH (arronsant-se d'espatlles): No ho sabia...
EULALIA: Quines coses de suposar tu també, mamá! Ella no s'assabenta mai de res.
JUDITH: Del que no m'interessa, mai!
EULÁLIA: Oh! No t'imaginis que aquesta indiferéncia m'omple d'angoixa i de tribulació... Gens,
gens, ni mica... Satisfetíssima i encantada de la vida sense el teu... interés.
JUDITH: 1 jo me'n felicito. (A DÑA. CARMEN) T'agrairia que abreugessis. Sacrifico el meu temes
per coses importants, peró no per sentir agudeses més o menys reeixides.
CARMEN: Sí, jo també ho desitjo. Es casen pel desembre. El seu futur, Angel Maristany, ha estat
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presentat a tota la familia... menys a tu. No pot prosseguir aquesta situació, si tenim en compte
que la boda és el mes que ve.
JUDITH: No sé per qué no. No sóc pas jo la que haig de casar-me amb Angel Maristany,
EULÁLIA: Afortunadament per a ell.
CARMEN:Tu no entens res de conveniéncies socials, Judith. Si hi entenguessis, altra cosa series
tu. OUDITH té un somriure de menyspreu.) De manera que és absolutament indispensable la teva
presentació. Será avui mateix i aquí, d'aquí a una estona. Pots estar preparada.
JUDITH (amb accent d'estranyesa): Preparada?
EULÁLIA: Si, dona... (Mofeta) Et donem temps perqué t'habituTs al paper que haurás de repre-
sentar: el d'una noia ben educada, sociable, quasi, quasi normal... No et pensis que no ens fem
cárrec de l'esforÇ que aixó significa per a tu... Peró, un dia és un día!
CARMEN: Exacte. Procura situar-te... Només haurem de sofrir uns instants: els necessaris per-
qué Ángel no es trobi després amb una cunyada que no sápiga d'on li ha sortit. Farás la mercé
de mostrar-te comunicativa i agradosa: jo no sé fins on arriben les teves possibilitats en aquesta
qüestió. Peró recorda que es tracta de dues coses tan transcendents com són evitar el ridícul
i procurar per la felicitat d'Eulália.
EULÁLIA: No diguis cursileries mamá. Cap d'aquestes dues coses tenen transcendéncia ni pre-
ocupen Judith en absolut. No és cert.
JUDITH (somrient amb indiferéncia): De vegades sembles
EULÁLIA: Ho sóc, tot i no posar cara d'esfinx ni fer-me la interessant pels racons.
Entra ENRIQUET per la porta dreta del Pons.
ENRIQUET: Hola, mamá. (S'inclina per besar-la) Quin sant s'ha trencat el coll? Reunió familiar,
tenim?
CARMEN. Sí, fill meu. Peró no t'espanto. Res de gravetat. (EuLÁLIA riu.) Havia d'advertir quelcom
a Judith. D'on surts tan d'hora?
EULÁLIA: Thas comprat el cotxe?
JUDITH s'ha a/lunyat cap Gis estants de /libres r en cerca algun i el fulleja.
ENRIQUET: Sí, que me l'he comprat. És a baix al garatge. Un «Billy» fantástic. He estat provant-
lo tata la tarda amb l'Ernest Serra i en Llauradó,Va que els ángels hi canten. Una delicia!...
CARMEN: Les mateixes paraules de sempre. D'aquí sis dies ja n'estás tip i te'l vens per dos rals.
ENRIQUET: No, mamá, no! ara! És el meu, el meu! Apa, veniu-lo a veure. Fora mandra, que la
cosa s'ho val.
EULÁLIA: Anem-hi, mamá, anem-hi, abans que ja no hi siguem a temps. (Van tots menys JUDITH
Cap a la porta dreta del fons) Digues, Enriquet... Es una cosa així com el del Marimon?
ENRIQUET: Bah! El meu no pot comparar-se-li. És molt més rápid. Sembla un Ilamp!
CARMEN: Un dia te n'anirás de cap contra un arbre i sortirem tots en el diari.
ENRIQUET: No siguis carcunda [sic], mamá. Es un cotxe seguríssim. N'estic més orgullós que si
jo fas el seu pare.
CARMEN: Tens cada ocurréncia...
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Surten per lo porta dreta del fons. En quedar-se sola, JUDITH, s'asseu penSiVola i distreta al divan,
amb un !libre entre les mans. Resta uns moments fans que sent la veu d'ANTON que ha
aparegut per la porta esquerro del fons.
ANTON (avatnant amb cerca timidesa): Senyoreta Judith...
JUDITH (un xic brusca): Qué vals?
ANTON: Senyoreta Judith, he estat jo qui ha tancat amb clau l'altra porta, perqué vosté no
pogués pascar per allí.
JUDITH: I qué?
ANTON: Venia a pregar-li que no s'enutgés amb mi. Ha estat la seva mamá qui m`ha obligat... jo
ja m'hi oposava amb totes les meves forces, ja, peró...
JUDITH (sense mirar-se'!): No has de donar-me excuses. jo no te les demano. (Una pauso) En
definitiva ets tan hipócrita com tots els altres.
ANTON: Oh, senyoreta, no mereixo que vosté em digui aixó.
JUDITH: No, si després de tot, no és pas teva tata la culpa. ForÇosament ells havien d'encoma-
nar-te alguns deis seus vicis. (S saka) Em repugna tractar-vos. (Deixant arar, per fi, el torrent con-
tingut de la seva indignació:) Per qué no han de deixar-me completament tranquilla, aliada Iluny
del seu mán grotesc i miserable? Per qué? Per qué han de barrejar-me amb les seves comé-
dies imbécils? No és prou gros el suplici d'haver-los de veure cada dia i cada dia haver de pas-
sar pel seu costat i cada dia haver de sentir fragments de les seves converses insubstancials?
ANTON: Una mica de paciéncia, senyoreta Judith...
JUDITH: No vull tenir paciéncia!... No en prescindeixo jo totalment d'eh? Doncs, que prescin-
deixin ells també de mi. Peró no així, a mitges, com fan ara: totalment! Com si jo no existís.
Aleshores jo podria fer-me la illusió que no existeixen ells, tampoc.
ANTON: Peró, senyoreta, si és la seva família... La seva familia!...
JUDITH: No diguis bestieses, Anton. La me ya	 Quina importáncia, quin valor positiu té
aixó? Perqué no sois és que no m'importin: és que els detesto. I ells experimenten els matei-
xos sentiments envers mi. M'odien amb un odi sense sense atenuants. Per molt
menys es deixa de saludar pel carrer un conegut. Per qué, doncs, ha d'haver-hi cap mena de
Iligam entre ells i jo? Per aquesta cosa «accidental» que siguin la me ya familia?
ANTON: Vosté no pensava així respecte al seu papá que en pau descansi...
JUDITH (després d'una petita pausa, amb un to de veu fosc i lentament): Amb el meu pare..., amb
el meu pare era completament distint... jo l'adorava... 1 ell també a Judith... (Reaccionont) Peró
ell tampoc els podia veure... Mai m'ho havia dit, peró jo ho sabia... Llegia en els seus ulls tot el
seu menyspreu i a vegades tot el seu dolor. L'havien fet sofrir. És una altra de les coses que mai
podré perdonar-los.
ANTON: Em sembla que vénen. Sento veus.
JUDITH.: Me'n vaig, aleshores... No puc suportar-los: m'irriten!...
Se'n va per la porta lateral esquerro. ANTON desapareix per l'esquerra del fons. Per la dreta, parlen
animosament, apareixen DÑA. CARMEN, EULALIA i ENRIQUET.
ENRIQuET: Bé, qué us ha semblat? És o no és una joia?
EULÁLIA: És una joia. Una mena de «Koh-i-noor» amb rodes...
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ENRIQUET: M'he lluit triant-lo. Ja us ho deja. Es veu, oi, que tinc bon gust?
EULÁUA (morcla): Sí, que tu tens bon gust i que la mamá té pessetes.Tot, tot es veu,
ENRIQUET: D'aquesta manera es fa el crédit, dona. Ah! I a propósit de pessetes...
EULÁLIA: Prepara't, mamá,..
ENRIQUET: Quina alarmista. No n'hi ha per tant. Per mil «pafies» fastigoses...
CARMEN (esgarrifada): «pafies»?
EULÁLIA: «Pafies!»... De qui aprens aquestes expressions tan académiques, Enriquet? De la gent
del Ritz?
ENRIQUET: Bé, doncs..., per mil pessetes indecents... Qué són per a tu, mami? Una miséria. I en
canvi, si sabessis la falta que a mi em fan...
CARMEN: Ah, peró..., és que vols que jo te les doni?
EULALIA: Doncs, qué et creies? Que te les oferia? Tanmateix, a vegades, ets d'una ingenuitat...
CARMEN.: No fa pas gaires dies que te'n vaig donar mil. El dissabte de l'altra setmana, mira... Mil
«pafies»... Jo no entenc el que fas deis diners...
EULALIA: Seis gasta, senzillíssim!...
ENRIQUET: Has de tenir en compte, mamá, que m'he comprat el cotxe... i que tinc una má de
despenes,.. A més... a més, Eulália es casa el mes que ve..,
EULALIA (rient, mofeta): És que ens vols ajudar a posar casa?
ENRIQUET (amb Iota la borra): No. Es que et vull fer un obsequi.
CARMEN: Aaaah!...
EULÁLIA: Un obsequi... Aleshores, callo. Peró et prego pel que més vulguis que no m'obsequiTs
amb unes setrilleres. Les detesto. Qualsevol cosa de noranta-cinc céntims menys unes setri-
l'eres.
CARMEN (rient): Bé, vaja, te les donaré. Et donaré les mil pessetes. Dintre de tot, tens grácia a
demanar-les.
EULÁLIA (que s'ha opropat al balcó i mira pels vidres): Es ciar,.. Lentrenament... (Com si es fixés en
quelcom del que hi ha al correr.Transició) L'hem feta bond..
CARMEN: Qué passa, Eulália?
EULÁLIA: Els Vilarol! La senyora Cristina i el seu marit. Acaben d'entrar a l'escala,
CARMEN,: N'estás segura?
EULÁLIA: Dissortadament, seguríssima. Ara sí que no en fugim.
ENRIQUET: Quina huna! Jo me'n vaig...
CARMEN: Nosaltres no podem fer el mateix. Que inoportuns. Jo no els puc resistir M'ataquen
els nervis...
EULÁLIA: 1 a mi... Si els haguessis vist arribar. Ell anava, almenys, dues passes enrere.
CARMEN: Si alió no és un home. Es una bleda!...
EULÁLIA: El prefereixo a la seva mullen encara.
ANTON entro per la porto dreta del fons.
ANTON: Hi ha els senyors Vilarol. Els faig passar aquí?
CARMEN: Sí, peró, espera't... Encara no. Primer m'haig de refer (Maquinalment es passa la mb
pel pentinat) Uix!....Ja podrien anar a amdinar a un altre!...
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ENRIQUET: Salvis qui pugui.Adéu!... (Se'n va cap a la porta esquerra del fons. Des de la llinda) Que
us divertiu!
CARMEN: Pots comptar!... (ENRIQUET desapareix rient) Quan vagis cap a la cuina, ja pots posar
totes les escombres al revés Anton, apa, els pots fer entrar. (ANTON es retira. DÑA. CARMEN
s'alÇa.) 1 que no hi ha altre remei que rebre'ls.
EULÁLIA: No hi ha altre remei. Xxt!... Ja són aquí.
Apareix abro volta ANTON per la dreta precedint CRISTINA i SALO/M(5N VILAROL, ANTON es retira imme-
diatament. CRISTINA entra bellugant-se molt Es paperera a tot ésser i parla molt de pressa. En canvi,
e/ seu marit fa un posar d'infelk que inspira compassió. En veure els seus visitants, DÑA. CARMEN i
EULALIA afecten una amabilitat exageradíssima DÑA. CARMEN i CRISTINA es besen efusivament
CARMEN: Estimada Cristina... Quina sorpresa tan agradable!...
CRISTINA: No ens esperáveu, oi? Teníem tantes ganes de veure-us!... 1 tu, Eulália? (Altres petons
sorollosos a EULALIA, mentre DÑA. CARMEN dona la má al senyor VILAROL) Estás feta una preciosi-
tat! Que consti que la visita és per tu!...
EULALIA: Honoradíssima, senyoraVilarol... Peró em sembla que la mamá no li perdona l'oblit en
qué ens tenen. No fa pas gaire que se'n queixava...
CRISTINA: Oh, filleta... Si sabessis. No sabem per quin cantó girar-nos. En Salomón ho pot din, oi,
Salomón? (Continua parlant, sense esperar la resposta del seu marit) Tants i tants compromisos
com tenim! No podem pas fer el que volem!...
CARMEN: Bah, bah... Excuses. No hi ha dret de tenir-nos abandonats així... Es veritat que el bo
es fa sempre esperar, peró de totes maneres...
CRISTINA: Peró si ja Ii ho dic, Carmen, ja Ii ho dic que portem una temporada terrible. Es un
tráfec, no descansem, és que no descansem. En Salomón ho pot dir, oi, Salomón? (Mateix joc.)
I sense humor per a res! Hem tingut en Clo-cló molt malaltet: ens pensávem que se'ns moría...
Quin disgust!...
CARMEN: En Clo-cló?
EULÁLIA: Sí, mamá, és el seu gosset pequinés. No te'n recordes?
CRISTINA: Oh, ha arribat molt greu, molt greu. Hem passat uns dies de trasbals, sense menjar i
sense dormir. Pot dir-ho en Salomón, oi, Salomón? (Mateix joc.) Sortosament ara ja és fora de
perill. 1 hem decidit venir aquesta tarda a fer-los una visiteta. Que estan tots bé? 1 l'Enriquet? I
la Maria Rosa?
CARMEN: Han sortit no fa pas gaire estona. Quin greu els sabrá quan s'assabentin que vostés
han vingut.
CRISTINA: Oh! I quines criatures tan adorables! 1 l'altra? Com se diu? Judith, oi? Sempre m'oblido
de preguntar per ella. Encara és tan... esquerpota?
EULALIA: Encara, encara, senyora Vilarol.
CARMEN: Geni i figura... Aixó sí que no té pas remei.
CRISTINA: Ves si és estrany!... No se la veu amb vostés ni per casualitat enlloc, enlloc, Una noia
tan jove a qui hauria d'interessar alternar, com les altres,.. Per mi, perdonin-me, peró, per mi,
que deu ésser una mena de guilladura.
EuLÁLIA:Tots n'estem plenament convenÇuts.
CRISTINA: Ai, sí! Quina pena! (Transició.) I tu quan et cases, bona peca?
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EULÁLIA: El mes que ve, senyoraVilarol.
CARMEN: Ells s'entesten que sigui pel desembre... Si no apareixen contrarietats de darrera
hora...
VILAROL (atrevint-se a parlar): I qui..., qui és el promés?
CRISTINA: Sembles poca-solta, Salomón!... No saps qui és el promés? LÁngel Maristany, honre!
El fill deis Maristany! Aquell xicot tan distingit, tan gentil, tan elegant, Quina parella encisadora!
A mi aquestes coses m'emocionen: m'emocionen, no puc fer-hi més. Jo sempre he estat molt
romántica,
EULÁLIA: Sí?
Cristina Molt!... Moltíssim. M'arriba tot al cor, de seguida.
Apareix ANTON per la dreta del fons.
ANTON: Ha arribat el senyor Maristany!...
CRISTINA: Oh! Ell?
CARMEN: Fes-lo passar aquí mateix, Anton.
ANTON es retira.
EULÁLIA: És la seva hora. No es retarda mai. (Va cap a la porta dreta del fons per a rebre'l. Surt
al passodís peró no desapareix del tot per al públic)
CRISTINA: Es ben veritat que el món és deis joves... i deis enamorats... No et fa enveja, Salomón?
VILAROL: }a se sap, dona! Jo també he estat jove!
CRISTINA: Oh, peró, quina diferéncia!..
Sospira. Per la porta dreta del fons apareixen ÁNGEL i EuLÁLIA.Aquesta es recolza suaument al seu
brcx. DÑA. CARMEN s'apropa a un timbre o campaneta que hi ha prop del marc de la porta i crida
ANTON.
ÁNGEL: Déu vos guardi...Vostés aquí, senyors Vilarol? (Els dóna la má cordialment) És tota una
sorpresa!...
VILAROL: Com anem, Maristany?
CRISTINA: Com desitjava saludar-lo! Quan fa uns moments l'han anunciat, cregui'm, el cor m'ha
fet un bot. El volia veure de prop ara que és tan afortunat!
Apareix ANTON per la dreta del fons.
ÁNGEL: Déu em puniria de la manera més terrible si m'atrevís a queixar-me, senyoraVilarol!...
CARMEN (a ANTON): Avisa la senyoreta Judith.
ANTON travessa l'escena i desapareix per la lateral esquerra.
CRISTINA: No és necessari manifestar-li com desitjo .que siguin molt felkos, i que mai, mai, vin-
gui res a enterbolir la seva felicitat.
ÁNGEL: Reconeguts per sempre, senyoram
CARMEN: 1 la seva neboda, Cristina? La Roser... No deien que també es casava?
CRISTINA:També, també li manca poc... (A ÁNGEL i EULÁLIA;) Peró, vagin, vagin vostés a parlar de
les seves coses... Si ens en fem cárrec. No calen els compliments. Aixó que direm ara, no els
interessa el més mínim. Els costarla molt fer-ho veure.
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ÁNGEL: De cap manera...
EuLALIA: I ara! Nosaltres gustosíssims. Peró vull mostrar a Angel un 'libre nou. Si vostés ho per-
meten...
VILAROL: Facin, facin...
EULÁLIA s'endú ÁNGEL cap a l'esquerra en direcció als estants deis ¡libres. Els altres resten asseguts
a la dreta parlant en veu baixa.
EULALIA: Estás d'enhorabona, avui..,
ÁNGEL: Per qué?
EULALIA: Tu dirás. No fas més que arribar i et trobes amb aquest parell de pesombres [sic].
I d'aquí una mica et presentaran judith!...Tot un programa!...
ÁNGEL: Judith? La germana enigma?
EULALIA: Més aviat la germana neura. A la mamá se Ii ha ficat al cap presentar-te-la. Ja l'ha fet
anar a cridar. Diu que és incorrecte que estiguem a punt de casar-nos i que encara no cone-
guis la que ha d'ésser la teva cunyada. Manies,.. Per mi que sense conéixer-la tens una sort... És
del més salvatge i desequilibrat que he vist!..,
ÁNGEL: Sí que ha d'ésser molt rara... Amb el temps que fa que tracto els teus, encara no he
tingut ocasió de conéixer-la. Unicament sé que tens una germana amb un nom exótic i intri-
gant: judith!...
EULÁLIA: Amb un nom absurd! Tota ella és absurditat i extravagáncia!...
ÁNGEL:Tinc una curiositat immensa. Estic content que aquesta tarda me la presenteu.
EULÁLIA: Es nota que no saps el pa que s'hi dóna.Tindrem una escena violentíssima, desagra-
dable. No sap ni vol saber res de normes socials. És una misantropa!...
ÁNGEL (compassiu): Pobra!...
EULALIA: No cal que la planyis... N'está molt satisfeta, ella, del seu geni. Es dóna una importán-
cia!... Ja és aquí!... Mira-la!...
A la porta lateral esquerra aporeix juon-H. En fer-se cárrec de la reunió, instintivament fa un movi-
ment per retrocedir, peró es domina i avany3 unes passes. Tots es giren. Una pausa.
CRISTINA: Calla.. Peró, no és Judith? La seva filla Judith, Carmen?
CARMEN: La mateixa, Cristina. (A JuDITH.) Vine, apropa lt... No els recordes?
JUDITH: Tinc una vaga idea. Els senyors Vibro!, no? (Fredament, sense donar-los la mó:) Com
estan?
CRISTINA: Bé, Reta_ Moltes grácies... I tu? Quasi no et recordava. Ets tan cara de veure.
CARMEN: Et presento, Judith, Ángel Maristany, el promés d'Eulália.
ÁNGEL: Tant de gust... (Li allarga la mó i després d'una petita voci•ació, JUDITH 1i dóna també la
seva.)
CRISTINA: Ah, peró, és que encara no es coneixien?
ÁNGEL (diplomátic): No hi havia hagut ocasió... Peró tant és que hagi estat més tard com més
d'hora. No és així, Judith?
JUDITH (somrient, amb una puntera d'ironia): Efectivament... tant és!...
CRISTINA: 1 pensar que en Salomón quan es va casar coneixia quasi bé millor tots els de la meya
familia que a mi...
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VILAROL: Oh, aquesta va ésser precisament la causa que em casés. Si t'arribo conéixer bé a tu...
CRISTINA: Calla, calla, comediant. Qualsevol que et sentís. Després que em vaig sacrificar!...Tenia
una munió de pretendents: perú em vas fer !lástima, i...
JUDITH sha separar lentament del grup que parla i s'apropa al bala') mirant abstreta, a través deis
vidres. ÁNGEL durant toca l'escena no deixa de mirar-la, encuriosit.
CARMEN: Vaja, Cristina... No es queixi del seu marit. Está mal avesada, vosté...
VILAROL: No sé qué més vol. La deixo parlar sempre a ella, que és, com si diguéssim, fer la seva
fel icitat!...
EULÁLIA: Regni l'harmonia. Res de discussions: són de mal auguri. No et sembla, Angel?
ÁNGEL (distret): Qué deies? Ah, sí!... Més val parlar d'afinitats que de divergéncies matrimonials
davant de dos atrevits que voten emprendre la gran aventura.
CARMEN:Volen ara venir a veure el trousseau d'Eulália?
CRISTINA: Oh, sí; amb molt de gust! (S'alcen) I els presents: en deus haver tingut molts, oi?
EULÁLIA: Moltíssims. Veritables preciositats. Els els mostrarem. Vostés són de confianÇa.Véns,
Angel?
ÁNGEL: No... Jo encara no he de veure el trousseau. Em quedaré a fumar una cigarreta.
EULÁLIA:TU mateix. Fins després!... (Se'n va cap a la porta esquerra del fans,}
CRISTINA: Res m'agrada tant com veure presents de noces. M'emociona, perú m'agrada...
Recordo que quan jo vaig casar-me...
Desapareixen pel fans a l'esquerra. ÁNGEL encén una cigarreta r s'asseu en una de les butaques,
sense deixar de mirar JUDITH. Aquesta, en adonar-se que e/5 han deixat sois, té un moviment que
denoto les ganes d'anar-se'n.
ÁNGEL: Li prego que no se'n vagi, Judith. Que no te'n vagis. Em dones permís per a tutejar-te?
JUDITH (amb un arronsament d'espatiles):Tutegi'm... Si aixó li dóna gust...
ÁNGEL: No és que em doni gust: hi ha una altra raó més poderosa. A tu i a mi ens unirá molt
aviat un vincle de parentesc... Serem germans polftics..., i espero que molt bons amics...
JUDITH (irónica): N'está segur?
ÁNGEL (amb fermesa): Absolutament, completament, segur... A pesar d'aquell expressiu «tant
és»... de fa uns moments. «Tant és haver-te conegut tard com aviat: no penso fer cas de tu. No
m'interesses...» No és aixó?
JUDITH: El felicito per la seva penetració..., i per la facilitat amb qué interpreta els pensaments
deis altres.
ÁNGEL: Grácies... Peró, mira, Judith: jo no em conformo ni em dono per venÇut. Jo arribo a tu
amb un formidable bagatge de cordialitat i simpatia. No et considero insensible, perqué apre-
cik amb indiferéncia aquesta amistat que t'ofereixo, ni cruel, perqué em deixis marxar portant
al cor l'amargantor del meu fracás.
JUDITH (sense cedir): Segurament l'han posat ja amb antecedents respecte a mi... De la meya
poca afecció a relacionar-me amb la gent..., i del meu odi a tot el que sigui conversa inútil. Sóc...
com ells diuen: no hi ha cap dubte. Ho lamento pel seu optimisme.
ÁNGEL (lentament): I qué penses tu del meu optimisme? És que el poses en el mateix pla de
la indiferéncia que se t'apropa..., o de la malfianÇa o de la tafaneria vulgar? Judith, tu ets una
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dona com les altres..., amb una ánima com la de les altres... Els camins que hi duen no són tan
laberíntics com sembla: només requereixen que hom s'inclini vers ells, disposat a seguir-los...Tal
vegada ets com ets, tan sois perqué encara no hi ha hagut ningú que s'hagi aturat a com-
prendre't...
JUDITH: Ningú s'atura a comprendre a ningú. Dóna massa feina. Més val emprar el temps en un
mateix.
ÁNGEL: No, Judith... No tot és egoisme... Has tingut la dissort d'avanÇar per una ruta solitária,
fosca, tris-ta... I totes les ombres han anat penetrant en tu, t'allunyes deis altres perqué creus
que ells mai arribaran a interpretar el que sents.
JUDITH: No. M'allunyo deis altres perqué la seva societat em repugna. Perqué els detesto a ells,
per ells mateixos. Perqué m'irriten les seves paraules falses i les seves idees buides.
ÁNGEL: Pobre Judith!,.. Necessites que algú suavitzi, a poc a poc, aquesta amargor intensa. Que
desfaci aquest escepticisme cru, que et deslliuri de la leva petita tragédia espiritual. Aleshores...,
aleshores veurás com en el món hi ha moments duna joia tan pura, tan sublim, que amb ells
sois n'hi ha prou per a redimir-te de tot un dia de sofriment... Que la vida és bonita i que hi
ha bellesa i hi ha encís arreu on tu posis els ulls disposada a trobar-los... Que els homes són
bons i són generosos pel sol fet d'ésser homes...
JUDITH (sornrient Ileugerament i tutejant -Io
 sense adonar-se'n): Ets un poeta, Peró no m'arribes a
convéncer..
ÁNGEL: jo no intento convéncer-te. Has d'ésser tu mateixa, la que vagi avanÇant de mica en
mica... vers I'alliberament...
JUDITH: Vers I'alliberament? No. No és alliberament haver de suportar els altres, disculpar les
seves baixeses, cercar bellesa i cercar encís a totes les nicieses que fan o diuen. Bé, esclavatge...!
ÁNGEL: Hauries de témer més, encara, I'esclavatge d'aquest tiró despótic que portes en tu
mateixa..., que et demana independéncia costi el que costi, que et tortura, que t'aniquila...Vein-
lo, Judith!...Vern-lo!
Per la porta esquerra del Pons apareixen una oltro vegada CRISTINA, DÑA. CARMEN, EULALIA i V1LAROL.
CRISTINA: Una meravella...! Una veritable meravella! Quines coses tan meravelloses! Oh! Estic
realment emocionada, oi, Salomón? Que per molts anys en puguis fruir, estimada Eulália...!
EULALIA: Moltes grácies, senyora Vilarol, en vida de vosté!...
CARMEN: La veritat és que hem volgut fer les coses com tafia... No hem mirat prim. (EULALIA
s'aparta i es reuneix amb ÁNGEL) Es la primera filia que se'm casa.
EULALIA (a pan a ÁNGEL): Qué? Qué me'n dius? Es o no és una estúpida?




TELÓ 1 FI DE LACTE PRIMER
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Acte Segon
Hall de la torre d'Angel Maristany, al poble estiuenc de Vila florida. Porta ampla al fons, oberta, que
dóna al jardí. Unes aisles dues a la lateral dreta. Se suposa que la del primer serme condueix al
menjador i la segona a les cambres altes. A la lateral esquerra, únicament un gran finestral o tri-
buna des del qua/ es divisa parí del jardí i se suposa que també la carretera. Una perita finestra
al fons o la banda dreta de la porto. Moblament senzill i elegant, compost per una tauleta a l'es-
querra prop de la tribuna, rodejada de butaques i cadires. Una altra wula a la dreta amb un gerro
amb fiors, revistes, etc. És una tarda de la darreria de setembre,
Comenta
A escena, asseguts al voltant de la tauleta de l'esquerra, parlant amb animació, M. ROSA, JOAQUIM
ENRIQUET. Repenjada a la /linda de la porto del fons, r mirant distretament a foro, sense barrejar-se
en la conversaiuDiTH.
M. ROSA: Doncs, mai diríeu, mai diríeu quin és resport que s'endú totes les meves preferén-
cies!
JOAQUIM: Suposo que testarás preparant per a deixar anar una cosa ben rara... Ens donem,
Maria Rosa, ens donem... Per l'amor de Déu no ens facis rumiar.
M. ROSA: Oh! Teniu una imaginació menyspreable! No costa gens, gens... Es el més sublim, el
més apassionant, el més meravellós deis esports...
ENRIQUET: Ah, ja ho sé. El parxis!...
M. ROSA: Vés a passeig!... Presumeixes d'ésser poca-solta... El rugbi, honre, el rugbi...
EL5 Dos: Aaaah!...
M. ROSA: El rugbi, sí senyor... El més sublim, el més apassionant i el més meravellós deis esports.
No retiro res... El baló que salta, un que rarreplega i arrenca a córrer, el fan caure, rodolen tots
per terra, un damunt de l'altre...
joAQuim (molt seriós): Una delícia. Especialment si es tenen assegurats els bracos, les cames i la
base del crani...
M. ROSA: Peró si és precisament en el perill on resideix la veritable emoció!...
JOAQUIM: on? En aixó de pensar: «Et trancaran el cap? No te'l trancaran?» Moltes grácies. Més
m'es-timo emocionar-me veient pel•ícules d'en Boris Karlo-fr.
M. ROSA: Bah! Tu tens la sang d'orxata. 1 ets un burgés carregat de romanÇos...T'agraden tot de
coses démodées, cursis i avorrides: la poesia, la pintura, la música...
JOAQUIM: 1 a tu, no?
M. ROSA: A mi? Escolta, fes-me la mercé de no insultar.. Jo encara no t'he dit rinoceront...
ENRIQUET: Doncs, digues-li i estareu en paus...
JOAQUIM: Deus haver canviat d'aficions en el que va d'estiu..., perqué el que és aquest hivern
passat, t'he vist en una série de recitais poétics... I al Liceu cada dos per tres. Com s'explica?
M. ROSA:Visca la ingenuftat!...Tenia vestits de nit bonics per estrenar, infelk... No faig com l'Eu-
láiia, jo, que diu que va al Liceu perqué Ii agrada rópera i s'emporta una agulla per punxar-se
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quan noti que té ganes de fer becaines... I d'enÇá, que és casada, més. Com que Ángel és un
altre... intellectual...
JoAQuIm: I home d'esperit selectíssim... No et cápiga cap dubte.
M. ROSA: Em sembla que d'aixó ens queixávem... Els honres d'esperit selectíssim acostumen a
ésser insuportables. A l'Eulália Ii fa llegir (libres d'en Rabindranath Tagore i escoltar música de
Haendel i de Beethoven a tot estrop, que no sé com la pobreta ho pot resistir. És clar que ella
en té la culpa, mira. Per seguir-li el corrent, fa veure que Ii agrada.
JOAQUIM: I fa molt bé. Aquest és un sistema immillorable per conservar la felicitat: procurar per
una homogeneftat de pensament.
JUDITH avanÇa al mig de l'escena r s'apropa al grup.
M. ROSA: Deixa't, deixa't d'históries. M'ataca els nervis aixó de: «Qué has dit, maridet? Blanc?
Doncs, blanc!... Ah, no? Negre, reiet del meu cor? Negre, apa!» Quina repugnáncia!...Tant que
se les donava Eulália d'independent!...
ENRIQUET: Peró si está pel seu marit que no hi veu de cap ulI!...
joAQuim: I no fa ni dos anys que són casats, Maria Rosa... Aixó encara és (luna de mel...
M. ROSA: 1 qué té a veure? De seguida renunciava jo, ni en plena (luna de mel, a tenir un criteri
propi! Amb batusses o sense batusses, jo tindria criteri propi.
joAQuim: No pots imaginar-te, Maria Rosa, el mal efecte que fa una casada de nou amb un ull
de vellut.
ENRIQUET: ...com si hagués celebrat un partit de rugbi.
Tots riueri.
joAQuim: Qué n'opina de tot aixó, vosté, Judith?
JUDITH: jo? Em sembla que no sóc pas la persona més indicada per opinar... D'aquestes qües-
tions, no hi entenc gens.
JoAQuim: Oh, no s'excusi així. Seria interessant conéixer la seva idea. Es tracta senzillament d'a-
quest problema: per la felicitat s'ha de renunciar una mica al propi orgull? S'ha de canviar de
manera de pensar?
JUDITH (arronsant-se d'espadles): En general, ningú mereix que ningú canvii per ell, de manera
de pensar
JOAQUIM: Peró ens referim a un cas concret: Angel. Ho mereix Ángel?
JUDITH: Ángel sí,.. Peró Ángel és una excepció, joaquim. No n'hi ha gaires com ell.
M. ROSA: Angel és com tots! Tan déspota com tots... Quin fástic de dominadors!...
ENRIQUET: En alguna cosa s'ha de conéixer la superioritat del sexe. (Ha estar mirant cap a la tri-
buna quan ha dit aixó. De seguida:) Fixa-t'hi, Maria Rosa... Aquelles de la carretera no són les
Rufau?
M. ROSA: Sí, sí que les són. Oh! 1 precisament les volia veure per preguntar-los si anirien al
Casino aquest vespre! Vaig a trobar-les. (Es dirigeix cap a la porta del fons.) I així vosaltres
podreu parlar de filosofia fans que Descartes i Leibniz es remoguin a la seva tomba...
ENRIQUET:Vinc amb tu. Au, corre.
Desapareixen apressadament per la porta del fons. Se sent cridar M. ROSA: «Memé, Suzi, espe-
reu». Resten sois a escena JOAQUIM i JUDITH. JUDITH s'asseu. Una pausa.
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joApuim: Melangiosa?
JUDITH (somrient): No... Per qué no intenta saber-ho sense necessitat de preguntar?
JOAQUIM: Reconec a l'avanÇada la inutilitat deis meus esforÇos.Vosté és un misteri massa gran
per a mi, judith!...
JUDITH. jo, un misteri? (Burleta) Per l'amor de Déu, Ii prego que no faci experiments amb la
meya pobra credulitat. Aixó de sentir-se anomenar misteri, és massa afalagador perqué hom es
resisteixi a prendre-s'ho seriosament.
JOAQUIM: No se'n rigui, Judith...Vosté em dóna a vegades... no sé... la sensació d'un gran pensa-
ment que ha agafat forma femenina. Un pensament Ilunyá, profund, intens... i senzillament i
espantosament inaccessible per a mi.
JuDiTH:Vaja, no s'entesti ara a trabar-me coses estranyes.Ara precisament que m'he tornat tan...
«normal», segons I'opinió de tothom..., que he millorat d'una manera tan palera.,.. Si m'hagués
conegut un any i mig enrere...!
JOAQUIM: Déu meu! Aleshores és segur que la me ya preocupació hauria ascendit fans a ena-
morament.
JUDITH (riu): Ja és un gust. Peró també és segur que el seu entusiasme hauria durat molt poca
estona... Ni arribar a resistir dos o tres rebufs deis meus.
JOAQUIM: Seriosament...Vosté era així, Judith?
JUDITH: Seriosament. No li ho han explicat? La meya neurasténia era a casa com una mena.
d'institució. Una institució desagradable i universalment odiada, penó institució a la fi. Em dona-
ven més importáncia aleshores, que ara, cregui'm. Conseqüéncies de perdre l'originalitat!...
JOAQUIM: 1 quina va ésser la causa del canvi? Qué va girar així el seu carácter?
JUDITH: Em vaig convéncer que aquella Iluita aferrissada que mantenia jo contra el món exte-
rior era inútil, eixorca... Jo no en sortia beneficiada... Donava massa feina, costava massa...
Recorda l'utilitarisme egoista de Hobbes?
JoAQuim: Sí. «És tan sois per ésser respectat que l'home respecta. Posant en lioc segur els pri-
vilegis deis altres, hi posa també els seus propis privilegis». No és aixó?
JUDITH: Exactament!...
JOAQUIM: 1 vosté va aplicar-ho al seu cas.
JUDITH: Sí, vaig pensar: aquesta pugna és molt heroica..., peró molt fastigosa. Procura sentir indi-
feréncia pels seus detectes; no és just que per tares d'ells, t'amarguis tu la vida. Suportals. Et
suportaran...
JOAQUIM: Aixi la seva metamorfosi no equival a una conversió.
JUDITH: No, realment no m'he convertit pas. EIs meus principis prossegueixen immutables. Peró,
ja veu: estic estiuejant a la finca de la meya germana casada, m'he reconciliat quasi bé amb els
meus familiars; faig vida sociable, parlo, somric... Oh, aixó significa quelcom. Ells només veuen
aixó: el ressort de la meya actitud no van a cercar-lo, perqué no els interessa. Els esgarrifa pro-
funditzar.
JOAQUIM: 1 aquest pelegrinatge pel camí de la conformitat és obra exclusivament seva?
JUDITH: No. Si no hagués estat per Ángel, jo mai, i amb les meves própies energies, hauria pogut
allunyar-me de la desesperació. Perqué era una terrible i cruel desesperació... A ell dec aquesta
mena de repós, de pau... És el més noble i comprensiu deis homes. L'únic ésser a qui es pot
consagrar tota la confianÇa.
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JOAQUIM (somrient): Una excepció?
JUDITH (somrient també): Sí, Joaquim... Una excepció admirable.
Entren pel fons ENRIQUET i M. ROSA.
ENRIQUET: ja hi som tots altre cop!
M. ROSA: Qué? Encara filosofeu, setciéncies?
JOAQUIM: Encara, encara... 1 no hem fet altra cosa, cap de pardals.
M. ROSA: Está bé, está bé... Pitjor per a vosaltres. No en partem més. Sabeu? Ja m'he assaben-
tat del que valía. La Memé, aquesta nit, !luirá una encisadora toilette de marrocain blau ciar amb
dues gardénies a l'escot.
JOAQUIM: Ja sé com les gasta la Memé en matéria d'escots. Portará les gardénies a la cintura.
M. ROSA: Blagueur! Ets una mica massa cáustic, Quimet. Si no fos per aixá, probablement m'hau-
ria enamorat de tu.
JOAQUIM: Oh, ja, ja!... Si precisament l'ésser cáustic m'ha salvat sempre d'una série de calamitats.
Tots riuen.
M. ROSA: Calla, calla... Qué més voldries tu! I la Suzi, com ha dit que aniria la Suzi, Henry?
ENRIQUET: De glacé, dona. No te'n recordes?
M. ROSA: Ah, sí. De lacé color xampany..., amb una IlaÇada molt ampla de vellut negre... Una
meravella, segons la mateixa Suzi.
JUDITH:Vesteixen amb gust.
M. ROSA: Psé! Corrent. Els manca una mica de chic!...
JOAQUIM: 1 de sentit comú. Ja són dues coses.
M. ROSA: El sentit comú rai. Per qué es necessita? Si es pogués (luir com es Ilueixen una crea-
ció de Paquin, un solitari com un cigró o una habilitat especial per muntar a cavall..., encara!
Peró tal com és, qualitat invisible, el menyspreo olímpicament.
JOAQUIM: Olé!
JUDITH: I que sense sentit comú es viu molt més tranquil, oi? (S'aka.) Bé, me'n vaig a la meya
cambra. Haig de fer una pila de coses. Fins ara. I no us baralleu gaire.
JOAQUIM: No tingui por,
M. ROSA. Digues, Judith...
JUDITH (a la !linda de la segona lateral dreta): Qué vols?
M. ROSA: Penses anar al Casino aquest vespre?
JUDITH: Quasi segur que no hi aniré,
M. ROSA: Aleshores..., em deixarás la teva capeta de pell de marta?
JUDITH: Si, dona, sí. Per aixó no t'amoTnis. (Desapareix.)
M. ROSA (cridant): Qué Déu t'ho pagui! (Als altres, mig burleta) Heus ad els miracles que pot
fer un home comprensiu... Perqué tot és obra d'Angel. (Rient) Ens ha girat Judith com una
m itj a!
ENRIQUET: I bé que sí. No se la coneix...
M. ROSA: Arriba fins a l'amabilitat. Qui ho hauria dit!... Aparéixer el cunyadet a escena i canviar-
se-li el geni fou tot u. No sé el que deuria dir-li el primer dia que la va veure.
ENRIQUET: Que Ii caigué en grácia...
M. ROSA: Oh! ja saps tu com era Judith. No Ii queia en grácia ningú. Devia succeir quelcom d'ex-
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traordinari, per donar lioc a una amistat tan entranyable.
JOAQUIM: Amb carácters com el de Judith, aixó succeeix freqüentment... Es passen la vida fent
Pesquen, amb tothom, peró un error d'ells o deis altres, i tot d'un plegat, de vegades irracio-
nalment, es confien a una persona determinada, s'hi Iliuren,..
M. RosA: Peró tu no saps com! Es una adoració el que sent per Ángel... Se li llegeix als ulls. El
venera com a un semidéu. (Rient) És divertidíssim!...
ENRIQUET: I tenen uns
M. ROSA: Fa uns quants dies, des del caminet, vaig veure que ells dos eren asseguts a la glorieta,
parlant... Jo tenia una curiositat immensa per saber quin era el tema de les seves converses tan
freqüents. M'hi apropo de puntetes, m'amago darrere, als rosers...; i als cinc minuts ja badallava!
JOAQUIM: Qué deien?
M. ROSA: Afortunadament ja no me'n retardo. Peró eren coses d'aquelles que fan agafar mal
de cap. Me'n vaig anar a prendre una aspirina.
ENRIQUET: Quina
M. RosA: Parlaven. Em va desfer tant platonisme. Peró no creguis que me'n fii gaire. jo de l'Eu-
lália no les tindria pas totes.
JOAQUIM: Quines coses dius, Maria Rosa...
M. ROSA: No siguis poca-solta. No t'escandalitzis per aixó. ja sabem on van a parar tots els pla-
tonismes,
Se senten les veus d'EuLÁLIA, del senyor ROMEU i del senyor LLAVERIA, que van apropant-se.
ENRIQUET: Calleu, que vénen...
M. ROSA (mirant cap a la primera porta de la dreta): El senyor Llaveria, el senyor Romeu i Eulá-
lia. Ma germana els ha ensenyat la casa. Ara amb en Llaveria riurem una estona. Es l'individu
més enze que he conegut...
ENRIQUET: L'altre dia m'explicava aventures de quan era jove. N'hi havia per llagar--hi cadires.
Deia que havia tingut trastes amb una persiana estupenda.
JOAQUIM: Una persiana? Qué significa?
ENRIQUET: Doncs, una senyora nascuda a Pérsia. (Tots ricen.) Sssst!... Silenci. Ja són aquí!... (Surten
els esmentats per la lateral primera)
ROMEU: No es pot negar que tot aixó és obra de vosté, Eulália. Sense necessitat de rumiar gaire
s'hi coneix la seva má! Quina exquisidesa!... Quin bon gust!...
EULÁLIA: Moltes grácies, senyor Romeu, peró no n'hi ha per tant.
LLAVERIA: Está molt bé, molt bé... Només hi trabo a mancar una cosa. Mai diría qué?
EuLÁLIA: Qué?
LLAVERIA: Mitja dotzena de guerrers ben repartidets.
EULÁUA: De guerrers?
ROMEU: Sí, vol dir armadures.
LLAVERIA: Aixó, armadures..., fan molt bonic. 1 no deuen costar pas gaire cars. Es compren en
algun antiquari i com que ja són vells, et tosten menys diners. Caram! Caram! En Quimet! Com
va aixó, noi? (Li dóna la mb)
JOAQUIM: Com está? (Dóna la má també a ROMEU) Encantat de veure'l, senyor Romeu.
ROMEU: Se'l saluda, jove.Vosté aquí també fruint d'una agradosa companyia...
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JOAQUIM: Realment, em sembla que no sóc pas digne de (lástima...
M. ROSA: Es un hipócrita, senyor Romeu. No fa pas gaire estona que deia que se'n volia anar
perqué ja havia sentit prou bestieses.
ROMEU: Bah! No m'ho crec, no m'ho crec...Trapelleries seves, Maria Rosa.Vol que li regalem les
omites_ Nosaltres hem estat veient la casa que Eulália ha tingut la gentilesa de mostrar-nos, És
una meravella, oi, Llaveria?
LLAVERIA: molt, molt bonica. És una pena aixó deis guerrers. I n'hi hauria prou amb mitja dot-
zeneta...
ROMEU: Deixa estar en pau els guerrers, Llaveria. Encara com no se t'ha ocorregut propasar
les mómies egípcies com a motiu d'ornamentació...
Tots somriuen més o menys discretament. LLAVERIA s'arronsa d'espatlieS.
EULALIA: Fa molt de temps que és ací, Joaquim?
joAQuim: Ja fa una estoneta.
EULÁLIA: 1 Judith?
M. ROSA: Se n'ha anat a la seva cambra. Ha dit que havia d'endreÇar unes coses.
EULÁLIA (quasi imperceptiblement sarcástica): Ja, ja... (Transició) Qué? Estan molt animats per a
aquest vespre, sembla que la festa del Casino será Ilukiíssima...
RomEu:Veure l m..., veure l m... La meya dona no sap qué fer: si anar-hi o no anar-hi. Ja saben com
és ella,
EULALIA: Es possible!...
ROMEU: Está molt desanimada, molt!...
EULÁLIA: Se l'ha d'animar, doncs,.. Es precís convéncer-la.
M. ROSA: 1 tant!... Una festa tan divertida!...
ROMEU: Més valdria que totes aquestes coses les hi diguessin a ella mateixa... Qué els sembla?
La nostra casa está a dues passes.
EULÁLIA: Per mi, encantada. Si no els ha de molestar...
ROMEU: Per favor!... La meya dona tindrá molt de gust a rebre'ls...
LLAVERIA: 1 dóna bo de passejar en aquesta hora.
M. ROSA: El senyor Llaveria, sempre tan just i encertat, Apa, anem-hi tots.Tu també, Joaquim. Oi
que ens deixa venir en corporació, senyor Romeu?
ROMEU: No faltaria més. A les seves ordres.
M. ROSA: Som-hi, doncs!... (Es disposen q marxar, Parlen entre ells qnimosament) Mireu qui arriba!
El nostre mai prou estimat i Iloat germá polític!
Entra ÁNGEL pel Pons r Ii fan una mena d'ovació.
ROMEU: Carai, quina sorpresa! No es veu pas sempre que es vol aquest home enfeinadíssim...
LLAVERIA: Com va aixó, Maristany?
ÁNGEL: Ja ho veu, senyor Llaveria,.. Com está, com está, senyor Romeu? (Els clónq la má. Des-
prés, picant l'esquen q de jonum, amb cordial fqmiliaritat) Hola, Joaquim!...
ROMEU: Ja ens ha dit la seva senyora que havia anat a fer una visita als conreus de dalt... Está
bé, home, está bé. Propietaris així que s'amdinen i es preocupen, és el que es necessita. Com
ho ha trobat?
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ÁNGEL: Millor del que em pensava. Peró no es pot perdre de vista._ Hi ha collites magnífiques
en perspectiva.
M. ROSA (sospirant): Has nascut per a pagés, cunyadet. 	 •
ÁNGEL (rient): I tu per a perruquer. Caram, i ara que me n'adono!... Quina reunió tan nombrosa.
Es tracia d'una conspiració?
ROMEU: Quasi. S'ha (Sanar a convéncer la me ya dona que és absolutament indispensable assis-
tir a la festa del Casino aquest vespre.Vosté, naturalment, s'afegirá a la colla...
ÁNGEL: Aixi, tan d'imprevist, senyor Romeu...
M. ROSA: Formarás part del «clam», cunyadet. No et fa il•IUSió?
ÁNGEL: N'hi . ha per fer	 Peró vostés em disculparan aquesta vegada, no sóc en condi-
cions de fer cap visita.
EuLALIA: Es aquí mateix, Angel...Vine...
Tots hi insisteixen.
ÁNGEL: No, no, és inútil. Moltes grácies, peró no puc. Estic fatigadíssim. He estat treballant allá
des de molt d'hora i tinc ganes de rentar-me i canviar-me de roba.
EULÁLIA (insistent):T'esperem..., apa, cuita!...
ÁNGEL: No, no..., aneu-vos-en vosaltres. No em necessiteu pas, em sembla.Vull reposar un xic.
Recorda que aquesta nit s'ha de fer el tronera.
M. ROSA: No el preguin més, senyors, no el preguin més! Són infructuoses aquestes temptati-
ves d'ésser més testarruts que ell. Completament infructuoses. Ell bat el récord!...
ENRIQUET: Ara, ara...
ROMEU: Si és així...
JOAQUIM: Si está cansat, més val que es quedi a reposar...
LLAVERIA: 1 tant! Jegui una estona, Maristany. No hi ha res més bo que jeure.
ÁNGEL: Els agraeixo infinitament la seva comprensió. I ara, amb el seu permís... Presenti els
meus respectes a la seva esposa, senyor Romeu.
ROMEU: No ho descuraré. Fins aquest vespre. Qué? Anem?
ToTs: Sí, sí...
Surten per fons. ÁNGEL s'ha dirigir lentament cap a la porto lateral. EULALIA, vacil•ant, tement que
ÁNGEL li fugi, atura els altres que queden formant un grup xerraire i animar al jardí, davant de la
porta del fons.
EULÁLIA: Em permeten un brevíssim moment? M'he oblidat de dir-li una cosa al meu marit.
ROMEU: Faci, faci, Eulália.
Ella es dirigeix apressadament cap a ÁNGEL.
EULALIA: Ángel!...
ÁNGEL: Qué vols, Eulália?
EULÁLIA:Thaig d'avisar que aquesta actitud Leva no és gens correcta. Hauries de venir a can
Romeu.
ÁNGEL (somrient cordialment): Ja he donat les necessáries raons per a excusar-me, Eulália. Em
sembla que són suficientment poderoses.
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EULÁLIA (quasi brusca): No. No ho són... A pesar d'elles, fas un paper ridícul, negant-te a acom-
panyar-nos.
ÁNGEL (fent els possibles per a dissimular la seva impaciéncia): Estimada, estic fatigadíssim i sense
ganes de fer visites de compliment. Aquesta, almenys, és una veritat com un temple que assi-
mila tots els papers ridículs.
EULÁLIA:Tot el dia fora de casa, sense veure'm. I quan tornes, encara fas aquest tipus de des-
menjament... Hauries d'acompanyar-me on fos, ara, per pagar-me totes aquestes hores que
hem estat lluny l'un de l'altre. Peró ets un egoista... Qué se te'n dona que jo m'hagi avorrit tot
el dia aquí, com una ostra?
ÁNGEL: Oh, Eulália!...
EULÁLIA: Si tu no véns, no hi vaig jo tampoc. M'estaré aquí amb tu...
ÁNGEL: Ara que has dit que hi anaves? Ha desaparegut el teu temor als papers ridículs?
M. ROSA (des de foro): Que no véns Eulália?
ÁNGEL:Veus? Et criden...T'estan esperant... No siguis criatura... Apa, vés-hi... (La besa al front)
EULÁLIA (després d'un moment de voci•ació, bruscament): Está bé... (Se'n va a reunir amb els de
foro.) Quan vos-tés vulguin. Anem-hi?
Desapareixen tots pel Pons en direcciá a !'esquerra. ÁNGEL resta sol a escena. La travessa i s'apropa
a la tribuna, com si contempléis allunyor-se la colla. S'asseu en una de les butaquetes, encén uno
cigarrera, sempre abstret i pensarás. JUDITH surf per la segona dreta i en adonar-se que només hi
ha ÁNGEL, s'hi apmpa silenciosament, tocant-lo amb suavitot a respatIlo.
JUDITH: Estás sol?
ÁNGEL (s'estremeix fortament; es gira): Ah! Ets tu, Judith! No t'he sentit arribar. Estudies per a
espectre?
JUDITH: No.Tot és culpa d'aquest cakat estiuenc. Sola de goma.Veus? (Mostrant-rhi) Són fora
tots?
ÁNGEL: Sí.
JUDITH: on han anat?
ÁNGEL: A casa d'en Romeu. Calia animar la seva senyora per a la festa d'avui.
JUDITH (asseient-se somrient): Una altra insociable. Abans em pensava que jo era l'únic exem-
plar de misantropia, Angel... Peró ja en van sortint més. La senyora Romeu, tu...
ÁNGEL (com si li haguessin otrapat un secret): Jo?
JUDITH: Sí, tu, tu... Ara fa un moment que he entrat, sense que tu em sentissis, tenies... tenies tot
l'aspecte del que frueix del silenci i de la solitud com d'un plaer únic i meravellós. No has vol-
gut anar amb ells: has preferit quedar-te sol...
ÁNGEL: Desitjava una mica de tranquillitat per uns minuts, Judith... Eslava tan cansat...!
JUDITH: 1 sables que la tranqui•itat només podies trobar-la a soles amb tu mateix. No t'ho deia
jo? Com que és veritat... A soles amb un mateix...! Quan no ens rodeja gent que no ens com-
prén ni comprenem, quan no necessitem fer-nos cárrec de la neciesa o de la dolenteria deis
altres...
ÁNGEL: És molt trist sentir-te parlar així, judith.Tens un concepte errat del món. La gent és bona
i comprensiva i generosa...
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JUDITH: No. Tu sí...Tu sí que ets bo, comprensiu i generós,.i et penses que tothom és com tu.
Els altres..., els altres són éssers ególatres, farcits de vanitat i que només van a la seva. No
mereixen ni que se'ls menyspreT.
ÁNGEL: Aquest irreductible i persistent escepticisme teu significa un fracás dolorós per a mi...
Jo que intentava fer-te creure!
JUDITH: I ho aconseguires... Aconseguires fer-me creure en tu. No n'hi ha prou? Escolta: te'n
recordes del primer dia de conéixer-nos? Quan ens presentaren?
ÁNGEL: Sí...
JUDITH:Te'n recordes que jo et vaig dir que eres un poeta? Aleshores tenia jo també la sensa-
ció que no eres com els altres. M'evocava una foscor densa, opressora..., i amb tu va aparéixer
per a mi una Ilum petita, Ilunyana, que aná apropant-se, apropant-se... Em guiaves, m'aconsella-
ves..., i sense saber per qué, jo et seguia. Jo tenia confianÇa en tu..., no en els altres, que conti-
nuo veient sargits de defectes i de mesquinesa. Només en tu...
ÁNGEL (somrient amb tendresa): Pobra Judith!... (Posa suaument la mb sobre els cabells de la nora,
peyó la seva expressió canvia i la retira quasi bruscament) Fas malament de pensar així. Jo sóc
com tothom. No, no em miris d'aquesta manera. Es cert.També a vegades, moltes vegades, em
trobo menyspreable, feble, odiós...
JUDITH:Tu?
ÁNGEL: Sí, jo... Moltes vegades, m'esgarrifa imaginar amb quina espantívola facilitat jo mancaria
als meus deures més elementals, arruinaria per sempre més la me ya reputació d'home digne
i em disposaria a IlenÇar una paletada de Ilot sobre mi i sobre... d'altres.
JUDITH: Perqué tens escrúpols! Imagina't escrúpols! Es tot un luxe! Un altre al teu lloc, no hau-
ria vacillat ni perdut el temps torturant-se.
ÁNGEL (un xic anhelant): Ho creus, aixó?
JUDITH: Sí... Només cal veure'ls. Si fossis com els altres, no dubtaries. Aniries a cercar directa-
ment el que desitges i ho prendries sense vacil•lacions. Heus ací el que faries si fossis com els
altres. (Una pausa juD ►TH ha dit tot aixó darrer, mig distreta. Contemplo la posta per la tribuna.)
ÁNGEL (mormolant): Sense sense tortures..., sense dubtes... (AvanÇa sense que ella
s'adoni del seu moviment, les mons crisparles vers _JUDITH, com si volgués prendre-la. Peró /es deixa
cauce una altra vegoda) Oh, Judith!...
JUDITH (que surf de la seva abstracció): Qué dejes...?
ÁNGEL: Res, no dela res... (Pausa) Qué penses?
JUDITH: No pensava... Miro. Fa bonic veure morir el sol.Té una mort cruel. Sembla que es vagi
dessagnant...
ÁNGEL: Peró, fixa-t'hi: encara es resisteixen a morir. Encara Ilueix. Com pots mirar-te', tan fixa-
ment? Et brillen els ulls d'una faisó estranya. Hi tens tot el foc de la posta.
JUDITH: Sí. No has provat mai de fer-ho? És una sensació estupenda. Me l l miro una estoneta
amb els ulls molt oberts. M'enlluerna. Aleshores, tota la resta es transforma en ombres, des-
apareix... sembla que només existim el Sol i jo... (Es gira cap a ÁNGEL) Veus? Ombres..., tot
ombres...Tampoc ets més que una ombra, tu. No et veig la cara. Hi ha sempre una mena de
taca blavosa entre tu i jo...
S'apropa a ÁNGEL i Ii posa les mons en els bracos. ÁNGEL empallideix, s'estremeix i quasi tenolla
JUDITH pels canells, s'aka.
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ÁNGEL (a mb veu insegura i apossionada):Judith!... És possible que no comprenguis? Que no ho
comprenguis?
JUDITH (ingénuament): Qué és el que he de comprendre, Ángel?
ÁNGEL (le deixa anar; abatut): Perdona'm..., si no sé el que em dic! Perdona'm...
JUDITH (entristida): No... Perdona'm tu, amic meu. Sofreixes per alguna cosa i jo et faig mal amb
la meya conversa superficial i les meves criaturades ridícules. Ja veus: tant que dic deis altres...
No em guardis rancúnia.
Per la porta del fons, silenciosament, apareix EULÁLIA. Escolto un moment, pero com que ÁNGEL i
JUDITH romanen callas, entra i d'un moviment brusc fa girar 'interruptor eléctric que hi ha al cos-
tat del marc, El hall s'illumina.
EULALIA: No és necessari estalviar tanta Ilum, em sembla...
ÁNGEL: ja esteu de tornada?
EULÁLIA: Només jo. Els altres encara s'hi han quedat. (AvanÇa cap al centre.A juDITH:) Hola!...
JUDITH (senzillament): Hola, Eulália.
EULÁLIA: ja t'has rentat i canviat de roba? No? (Lleument sarcástica.) Oh! 1 tantes presses que
tenles! Has canviat d'idea de seguida que m'has vist prendre la porta?
ÁNGEL (la miro fixament, quasi comprenent-la): M'he entretingut fumant una cigarreta i parlant
amb Judith. Has estat escassament deu minuts fora. Ara me n'hi vaig. A propósit: a quina hora
comenta la festa?
EULALIA: Pots comptar A tres quarts d'onze o a les onze.
ÁNGEL: Molt bé. Són dos quarts de set. Encara em queden quatre hores i mitja de tranqui•itat,
Surt per la segona dreta. Resten soles JUDITH i EULALIA. EULALIA s'asseu també, per?) en una de les
cadires de la banda dreta de resceneri.
JUDITH: M'ha dit Ángel que havíeu anat a convéncer la senyora Romeu...
EULALIA: Sí, perqué vingués a la soirée. En Romeu quasi ens ho ha demanat. Perá no hi havia
res a fer És... neurasténica.
JUDITH (somrient en comprendre l'allusic5): Sí?
EULÁLIA (rient): Em fa malta grácia: poc mundana i reservada per una banda... 1 per l'altra, en
canvi..., tothom sap el que succeeix, excepte el seu marit, naturalment. Aixá és moit corrent
en aquesta mena de naturaleses... esquerpes. (Amb reticéncia) Quasi infal•ible. Sota aquesta
capa de sorruderia misantropa, acostumen a encobrir una manca absoluta de sentit moral i
de decéncia.
JUDITH (snake): Qué vals dir?
EULÁLIA (sorcásticoment fingint tronquillitot): Qué et passa? T'has encés molt aviat. jo no he dit
pas per tant!...
JUDITH: Oh, no és necessari que diguis gaire. Se't veuen de Iluny la mala intenció i les ganes de
barallar-te. Qué vals dir?
EULÁLIA: Doncs, aixó. Després de tot, me n'alegro que t'hagis donat immediatament per al-
ludida. Ens evita fer comédia.Tenia ganes que es presentés l'ocasió per dir-te que no sóc tan
«infelk» com et penses... Que no em fico els ditets a la boca... Fa molt de temps que m'he
adonat de tot.
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JUDITH (sense saber de qué va, astoradfssimo): De tot? De qué?
EULÁLIA: De tot. De l'habilíssima estratégia, de la táctica excelsa, de les maniobres sublims, que
posa en joc Judith, la intel•ectual, la superior, Judith, la noia que no vol trastes amb la gent per-
qué la considera inferior, per prendre-li el marit a sa germana...
JUDITH (portant-se les mons a lo boca per o ofegor un crit):
EULÁLIA: Qui ho havia de dir, no és aixó? Aquella bestiola sorruda s'ha tornat més comunica-
tiva... Fins i tot és amable en ocasions. Dispensa als de casa seva el gran honor de dirigir-los la
paraula. Peró quan la dirigeix a Ángel, el seu cunyat i el motiu de la transformació. S'han fet
tan amics...!
JUDITH (que ja ha reacciona, estrenyent les dents): Calla!...
EULÁLIA: Em creies ingénua per a empassar-me el mite ridícul de l'amistat desinteressada? Din-
tre de tot, doncs, la innocent ets tu. Que les xerrameques animades i freqüents, allunyats de
tothom, són producte d'una compenetració espiritual, que l'embadaliment amb qué te'l mires
és un pur platonisme, que la teva docilitat amb
JUDITH (amb gest terrible, apropant-se a ella): Calla, et dic!... (EuLÁLIA calla atemorida. juDITH
vers ella amenaant, frenética) Has pogut creure aixó? Has pogut creure aixó?
EULALIA: Sí! Perqué és veritat!
JUDITH: Et sobrava raó quan deies que jo no tenia decéncia ni sentit moral... No en tinc! Si en
tingués, ara mateix et bufetejaria i t'escopiria tota mena d'insults a la cara! Fins que se m'aca-
bessin les forces, fins que fos impotent per a pronunciar una sola paraula. Ets résser més mes-
quí, més vil i més miserable de la terra. Ets la imatge de la rdindat i de la mala intenció. Res
digne ni generós pot sortir de tu.
EuLÁLiA: Judith!
JUDITH: Com ets tu capas de comprendre un afecte veritable i profund, si mai no has estimat
profundament i veritablement? Com pots fer-te cárrec del desinterés i de la bondat, si has
estat sempre la personificació de l'egoisme? Com t'atreveixes a judicar sobre l'esperit, tu, que
el tens atrofiat a cópia de superficialitats imbécils? Perqué ets eixorca de sentiments nobles, et
penses que a tothom afecta la teva lamentable esterilitat!
EULALIA	 tapado, atemorida pel posat terrible de juDITH): Oh, calla!...
JUDITH: Naturalment! De quina manera podies creure tu en platonismes, si has estat fins fa poc
atacada per la preocupació constant del flirt, i estás ara enamorada del teu marit, de la manera
més rudimentária i més brutal, sense comprendra sense confiar-hi, sense estimar-ten.. De
quina forma pots creure en l'admiració, tu que tan sois t'has admirat a tu mateixa? Com pots
tu tapir aquesta veneració, aquest afecte immens que jo sento per Ángel?
EULALIA (volent afectar un posat triomfont): Ah! Ho confesses!...
JUDITH: Sí! Per mil•ésima i una vegada ho confesso! Ell és com un Déu entre vosaltres.Vosal-
tres, hipócrites, sórdids i covards, no mereixeu ni mirar-vos-el. I tu, tu t'atreveixes a posar en
dubte la seva honradesa, pensant que pugi mancar als seus deures! Quan és l'únic que creu
en els deures i els compleix! Tu que pertanys i has pertangut sempre a la «xusma» comediant
i baladrara, t'atreveixes a posar en dubte la seva rectitud. Que bé que he fet d'odiar-vos!...
EULÁLIA: Et desemmascares!
JUDITH: No! Mai he intentat fingir el que sentia! Us he odiat sempre. Des que no us compre-
nia fins que us he comprés: amb més motius aleshores... Amb tota ('ánima! Amb tata ('anima!...
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EULÁLIA: Ets la vergonya de la nostra familia. Un cástigl... Un cástig!...
Surt per la primera porta de la lateral dreta, verpda, rosegant el mocador juDiTH, perduda, l'em-
penta de la seva indignació, vacilla i seu en una cadira, la cara entre les mans, pero sense Morar.
Uns breus moments i apareix ÁNGEL per la segona porta. Va inquiet cap a JUDITH.
ÁNGEL: Qué succeeix? Qué passa, Judith?
JUDITH (s'alÇa): He tingut una escena terrible amb Eulália...Terriblel...
ÁNGEL: Qué dius?
JUDITH: No m'hauria hagut de venir de nou. Ho havia d'esperar. Era inevitable. Diu..., diu que tu
i que ja... (ÁNGEL deixa anar un sospir d'angoixa. Una pausa.) Peró, escolta'm... Escolta'm i res-
pan-me, tu que has estat el meu millar amic, el meu mestre, el meu gula en les tribulacions
en les angoixes... Amic meu, germá meu, escolta i m... És que no pot existir un Iligam d'amistat
pura entre tu i ja? Encara que ells no hi creguin..., encara que ells no puguin mantenir-lo entre
eils..., no pot existir entre nosaltres. Entre tu, l'home més noble... i ja?
ÁNGEL (dominant-se per semblar tranquil): Si, Judith.,., pot existir.. Peró no et martiritzis així,..
JUDITH: jo tinc fe en tu, Ángel, ja -no he dit. Una fe absoluta en la superioritat deis teus senti-
ments. Ja sé que mai res tórrid ni térbol es barreja amb ells..., no es barrejará. Crec en tu.
Surt per la segona porta de la dreta. ÁNGEL, que ha fet un moviment per fermar-la, s'atura.
ÁNGEL (sol i mirant cap a la porta per on ha desaparegut juDITH): 1 gosaries? Per la seva fe... Per
la seva fe... Perqué ella no s'esfondri i deixi d'emparar-la..., calla, cor, calla!...
TELC5 I FI DE LACTE SEGON
Acto Tercer
Tres setmanes més tard. La mateixa decoració i moblament de Pacte primer
Comenta
A escena, asseguts, DÑA. CARMEN i JOAQUIM.
CARMEN: Vasté ha camprendrá, joaquim. jo no puc decidir res. Res en absolut.
JOAQUIM: No Ii demano pas que decideixi, senyora lsern: ja sé que no és un afer seu. Aquest
pas que dono cap a vasté, el primer de tots, ha estat impulsat únicament pel desig de conéi-
xer la seva opinió: per esbrinar si podia comptar amb el seu suport...
CARMEN: És clar, és ciar que si_ Peró el suport que puc prestar-li jo és, dissortadament, molt
redu'it...Vosté mereix totes les meves simpaties, pertany a una familia distingidissimá, molt ben
vista a la nostra bona societat... Per mi, encantada, ho pot ben creure!
joAQuim: Agraft i honradíssim, senyora Isern.
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CARMEN: Peró..., vosté ja ho veu: a assentir es limita la me ya actuació. Encara si s'hagués trac-
tat de M. Rosa o d'Eulália... Jo hi podria aconsellar, influir més o menys, ésser l'empenta que fa
inclinar decididament la balanÇa cap a un cantó... Peró Judith! Vosté no es deu haver adonat
encara com está allunyada Judith de nosaltres..., i de tothom. Ningú té el més petit ascendent
damunt d'ella.
JOAQUIM: I malgrat tot jo necessitava el seu beneplácit, senyora lsern... Ara que ja el tinc, em
sembla que ha vingut a emparar-me un altre dret.
CARMEN: Tant de bo li serveixi per a quelcom! Cregui'm, que estic desconcertadíssima... Quan
vosté ha dit el que volia.., Li confesso que m'he quedat de pedra.
JOAQUIM: Peró, per qué?
CARMEN: Casar-se amb Judith!... Ja sé que és una cosa que jo no hauria de dir: després de tot,
sóc la seva mare. Peró, miri: l'astorament no em deixa ésser hipócrita. Com s'ha pogut fixar
en aquesta filia meya, Joaquim, com?
JOAQUIM: Estic enamorat d'ella, senyora lsern...
CARMEN: Peró, ho diu de debó? Enamorat de Judith?
joAQuim: Enamoradíssim de Judith. No faig més que pensar-hi des del primer dia de conéixer-
la. I tinc una única i immensa aspiració: fer-la la meya dona.
CARMEN: Es increlle! No vull que pensi que desitjo desacreditar-la: Déu me'n guard! Peró,
digui'm: qué ha pogut trabar-li a Judtih? Una noia tan,.. «particular», per no dir-ho d'una altra
manera. Permeti'm que dubti que vosté s'hagi fet cárrec del seu carácter. No la coneix, no la
pot conéixer. És la menys apropiada per a fer la felicitat d'un honre.
JOAQUIM: Jo crec, al contrari, que és rúnica capas de fer la meya.
CARMEN: Feia temps que semblava que s'havia arranjat una mica. Peró des que ha tornat de
Vilaflorida torna a ésser la mateixa de sempre. És una incurable. Mai hagués pogut imaginar
que ningú em fes aquesta petició que m'ha fet vosté..., que el seu geniot tingués cap atractiu
per a ningú. Perdoni'm si fereixo les leves susceptibilitats d'enamorat... Diuen que l'amor porta
una bena als ulls.
joAQuim (somrient): No pas el meu, senyora kern... El meu es tragué la bena de seguida.
CARMEN: Aleshores, pitjor que pitjor... Allá vosté amb el seu amor savi i conscient... Jo no he
deixat d'advertir-lo amb tata noblesa a despit deis meus deures de mare,
JOAQUIM (imperceptiblement irónic): I li dono les grácies un cop més per la seva bona intenció...
Peró la veritat és aquesta i potser li sembli inversemblant: si estimo Judith, és... per tots aquests
defectes que vosté li troba.
CARMEN: Ja és una excentricitat! Peró, en fi: allá vosté. Digui-li-ho avui mateix, si vol, aqui.. No
trigará gaire a arribar. Suposo que no fará la ximpleria de rebutjar-lo. Hauria de bailar de con-
tenta.
M. ROSA (pel Pons q la dreta): Qui és la que ha de bailar de contenta? Jo, potser?
joAQuim: Hola, Maria Rosal...
M. ROSA: Hola, irónic... Que..., li fas rodar el cap a la mamá amb agudeses? Ets un ésser sense
pietat: t'aprofites que ella no ha fet cultura física i que no es pot defensar amb bons crochets
d'esquerra, eh? (Apunta amb el puny dos a la mandíbula de JoAQuim)
CARMEN: Dius unes coses més estranyes, Maria Rosa_
JOAQUIM: Coses del 1936,
  senyora Isern.A1 segle dinou, les filies d'Eva es defensaven amb mira-
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des o amb Ilagrimetes oportunes... Ara, crochets i uppercuts a tot drap. És més expeditiu.
M. ROSA: je! I tant se me'n dóna! Es que t'haguessis apiadat de mi, facinerós, aquest mes pas-
sat a Vila-florida, si t'hagués pregat amb mirades o amb Ilagrimetes que no deixessis anar més
ironies i que renunciessis a pronunciar sempre la darrera paraula? No! Per aixó, quan ja estava
tipa de tanta mordacitat, et donava un bon cop de llibre a la closca... En portava sempre algun
a prevenció, quan sospitava que t'havia de trobar. Al poble em prenien per una intel•ectual.
JOAQUIM: 1 sempre novelles d'en Dumas o d'en Dostoievski. Amb enquadernacions solidíssi-
mes.
M. ROSA: Una (lástima que no fossin de cartó pedra.
CARMEN: Ets del més escandalosament salvatge que he conegut, filleta. Oh! Aixó no és una
noia. Es un cowboy,
M. ROSA: Que més voldria jo! De segur que es diverteixen més els cowboys que les senyore-
tes barcelonines. Peró encara m'hauria fet més il•lusió si m'haguessis comparat amb un pirata
xinés.
CARMEN: Ets incorregible.
M. RosA: Assemblar-me a un pirata xinés és el compendi de totes les meves aspiracions.T'ho
dic, mamá, perqué ho sápigues per a una altra ocasió quan intentis descobrir-me analogies amb
algú.
JOAQUIM (rient): La meya enhorabona, Maria Rosa. Et va prosperant el cinisme.
M, RosA: Psé!... Les Leves	 mestre insigne... Escolta: parlant de tot i secretament: no tens
ganes de prendre un cóctel?
JOAQUIM: Un cóctel, ara?
M. ROSA: Si, ara, ara... Fes la mercé de dir que sí que en tens ganes, home. Quina diplomácia
de pa sucat!... L'aprenent de cowboy i de pirata xinés s'está morint per un cóctel..., i no sap com
fer-s'ho.
JOAQUIM: L'aprenent de cowboy deu elaborar uns cóctels detestables.
M. ROSA: Injúria! Amb els teus dubtes respecte a les meves habilitats m'has ferit les pregone-
ses de ('ánima. Com a cástig, vindrás ara mateix amb mi al menjador 1 te'n prepararé un a base
de benzina. Obeeix, esclau!...
JOAQUIM: ja veu, senyora lsern, com sóc l'home més dissortat de la terra. En cinc minuts m'han
dit irónic, facinerós i mestre insigne..., per a acabar en la condició d'esclau d'un propósit de
pirata xinés.,., i obligat, com a cástig, a beure una de les seves infernals combinacions. Una cala-
mitat no ve mai sola.
M. RosA:Té raó amb aixó, mamá. Ara m'explico per qué a la Cristina Vilarol l'acompanya sem-
pre el seu marit.
CARMEN: Calla, calla... {JOAQUIM i M. ROSA riuen) Quan tinguis una mica de formalitat...
Surten pel fons o l'esquerro. Resta l'escena solo un moment. Entra ÁNGEL precedit d'ANTON pel fons
o lo dreta,
ANTON: Passi, passi, senyoret Ángel. Vaig tot seguit a avisar les senyores.
ÁNGEL (aturont-lo): No, no és necessari, no les molestis. Unicament haig de dir unes paraules a
la senyoreta Judith. Hi és?
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ANTON: No ha arribat encara, peró no pot trigar. Si el senyoret Ángel es volgués esperar un
moment...
ÁNGEL: Esperaré, grácies, Anton. Recorda lt de dir-li quan arribi que jo sóc aquí
ANTON: Sí, senyoret Ángel... (Para l'orella:) Está de sort, senyoret Ángel. Sento la senyoreta
Judith al rebedor
ÁNGEL (impacient):Tu creus?
ANTON: Sí, no es pot confondre.Té una manera suau de trepitjar, peró jo la sento. (Surt al pos-
soclís.) No li ho deia? Aquí la té. (Es retira en el moment que entra JUDITH pel fans o la dreta amb
vestir de correr.)
JUDITH (li dóna les mons quasi emocionada): Oh! Ets tu, Angel!...
ÁNGEL: Jo mateix, menuda!...
JUDITH:Tants dies sense veure't.Tants dies!... Des que vaig marxar de Vilaflorida, l'endemá de...,
aquella escena tan ingrata..., recordes? (Transició.) Has vingut per mi?
ÁNGEL: Sí, només per tu.
JUDITH: Com t'ho agraeixo, Ángel. Si sabessis! Tinc tanta necessitat de tu! Quan deixo de rebre
la teva influéncia..., tot torna a ésser com abans..., tot s'enfosqueix una altra vegada!...
ÁNGEL: Judith, és aixó el que vinc a sentir-te dir.., i a dir-te jo.
JUDITH (sense comprendre):Tu?
ÁNGEL: Jo... Decidit a acabar amb el suplid del meu silenci... No puc callar més.T'ho he de con-
fessar, Judith, jo també tinc una immensa, una infinita necessitat de tu. jo no puc viure sense tu.
El meu esforÇ i les meves Iluites han estat estérils: he arribat al convenciment que res m'inte-
ressa ni m'apassiona, res desitjo, res estimo... més que tu!...
JUDITH (molt sorpresa): Qué dius, Angel?
ÁNGEL: M'havia donat paraules a mi mateix, havia fet juraments solemnes de mutisme..., peró
no puc guardar-los. He sofert prou dissimulant, fingint, dominant-me, contenint aquelles parau-
les que em volien sortir deis Ilavis sempre que estayes a prop meu. «Judith, mira'm... Es possi-
ble que siguis tan cega? No veus... que et vull, Judith, amb tota la forra de la me ya ánima?»
JUDITH (esgorrifocla): Oh, Ángel!...
ÁNGEL (sense aturar-se):Tu has anat penetrant en ella com un verí lent, silenciós, que hom no
té coratge de rebutjar, com un coltell que es va ficant a poc a poc dintre de la carn, obrint una
ferida inguarible... A cada moment quan tu te m'apropes..., em mires..., o em somrius, jo haig
de cloure els punys... i mossegar-me per a tancar en mi aquesta emoció que m'empeny a aga-
far-te, a estrényer-te contra el cor i a dir-te que totes les meves il•usions, tots els meus anheis,
vénen de tu per a tornar a tu!...
JUDITH: Calla, calla! Estás boig! No saps qué dius!...
ÁNGEL: Sí que ho sé! Ho he repetit tantes vegades: en somnis, entre dents, en veu altra quan
ningú podia sentir-me: «t'estimo..., t'estimo..., t'estimo!...» Aquesta veritat incontrarestable fa
empallidir els deures i els dubtes i els escrúpois..., fa anar a terra tot el castell deis prejudicis,
perqué és més intensa, és més vibrant que tot!...
JUDITH: Així, Eulália... tenia raó? Feia bé de no creure en el desinterés ni en la puresa de la pos-
tra amistat? Quin sarcasme! I jo que et vaig defensar, que t'hauria defensat fins al darrer alé de
vida! Que ridícula, que innoble la meya indignació d'aleshores!...
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ÁNGEL: Per pietat, Judith!,..
JUDITH: Haver cridat i amennat i desafiat tant..., per aixó! Propugnar la teva superioritat sobre
tots els altres, la teva dignitat com a exemplar únic de dignitat humana, perqué s'acabi desco-
brint que ets com els altres, amb les seves mateixes febleses i xacres repugnants! Que véns a
propasar-me? T'hi has fixat? Se n'ha fet cárrec la teva consciéncia d'home recte?
ANGEL: Se n'ha fet cárrec el meu cor d'home, d'home abans que tot. Escolta, Judith: hi ha deu-
res i escrúpols mentre no existeixin realitats que els aniquilin, els desvirtuTn i posin de relleu
tata la seva insignificanÇa.
JUDITH: Mentre es cregui en ells i siguin prou arrelats per subsistir a través de totes les pas-
sions... Ángel, tu eres l'únic baluard de la meya fe. El que em salvava encara de l'escepticisme
agre i absolut que tant condemnaves: vaig dir-t'ho aquella tarda a Vilaflorida. 1 ja veus: he hagut
d'anar a raure a ell. Ja no puc confiar en res. L'únic baluard de la meya pobra fe ha caigut per
sempre.
ÁNGEL: ÉS més important encara obrir-te els ulls, fer-te comprendre... És més important fer-te
descobrir que tu també em vols, que no pas conservar la teva fe.
JUDITH (una pausa; lentament): Que jo et vull? No. No! Estás errat! Mai t'he volgut així.
ÁNGEL: Peró, Judith... T'adones del que dius? O és que vols fer per sempre la dissort de tots
dos? Tu m'estimes també..., n'estic segur!... Has confós el teu sentiment! L'has desconegut...Tu
em vols també!...
JUDITH (en el mateix to somort r monóton de veu): Mai the volgut així Jo no estic obcecada. No
hi ha res que m'empenyi a cometre fajes. Mai he tingut cap dubte respecte a aixó.
ÁNGEL: judith!...
JUDITH: Jo no estic disposada a seguir-te ni a Iliurar-te la meya vida. Ara veig tot el que tenien
de superficials aquests Iligams d'amistat entre tu i jo, i que jo creia tan profunds...
ÁNGEL: 1 ara veig jo també que tots els que afirmen que ets insensible i ets cruel tenen raó.
No els volia donar crédit, pero és indubtable que se'l mereixen. No et fan pietat els altres, ni
comprens el seu sofriment.Tant se te'n dóna tot!...
JUDITH (baixa el cap per a amagar la seva torbació): Sí.Tant se me'n dóna. Primer sóc jo.
ÁNGEL: Tens ('ánima eixuta. Sempre, abans d'estimar, sospesarás si el teu afecte et comporta
algun sacrifici. Si te'l comporta, el rebutjarás sense mirar fer la dissort de qui sigui.
JUDITH (foscament):Vés-te'n, Ángel!...
ÁNGEL: Sí, adéu.
Surt amb decisió pel fons a la dreta. Juon-H queda immóbil, aclaparada, al cantó dret de l'escena.
Una pausa. Una vegada transcorreguda aquesta pausa, apareixen per la porta esquerra del fons,
DÑA. CARMEN i JOAQUIM.
JOAQUIM: Aprofito que Maria Rosa no ens pugui sentir, senyora lsern, per desmentir les asseve-
racions que he fet al menjador: he torbat el cóctel deliciós.
CARMEN: Quina mania de portar-se sempre la contrária.Vosté, Joaquim, és la imatge de l'espe-
rit de contradicció.
joAQuim (rient): Potser sí... Peró, qué seria la vida si sempre estiguéssim tots d'acord! No Ii sem-
bla? (DÑA. CARMEN somriu i belluga el cap a dreta i a esquerra jonutm es dirigeix cap a JUDITH.)
Bona tarda, Judith... Com está?
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JUDITH (distreta): Bona tarda, Joaquim... És tota una sorpresa trabar-lo aquí.
joAQuim: M'he Ares la Ilibertat de venir a visitar-les. Tal vegada he pecat d'inoportú, peró la
temptació era tan forta que no m'ha estat pas possible resistir-la.
CARMEN: Per Déu! Vol callar? Vosté sap que a casa nostra será sempre ben rebut, perqué tots
sentim per vosté una especialíssima simpatía. No és cert, Judith?
JUDITH (sempre amb el seu aire d'allunyament): Sí, mamá...
JOAQUIM: A més a més, m'era indispensable veure la seva mamá per parlar-li de...
CARMEN (interrompent-lo amb pressa): Un assumpte... Volia consultar-me un assumpte d'una
relativa importáncia.
Lleno o »num una mirada com de convenciment.
JUDITH (com si divagués): Sí?
CARMEN: Sí. Es diu que els vells són bous consellers!...
JOAQUIM: En el cas de creure en semblant aforisme, jo no hauria vingut que m'aconsellés vosté,
senyora lsern...
CARMEN (somrient innegablement): Molt gentil... Peró sempre a forÇa de contradir. (Transició.)
Oh! Ara record() que m'he oblidat d'encarregar quelcom al criat. Judith, atén uns moments al
senyor Vilá. M'excusará, veritat? Torno de seguida.
JoAQuim: Mancaria altra cosa!...
CARMEN (ja a lo /linda de la porta dreta del fons): Cada dia em flaqueja més la memória. Es terri-
ble! Fins d'aquí a uns moments!...
Surt,
JUDITH (després d'una pausa, dominant-se i volent ésser amable): Per qué no seu?
JOAQUIM: Grácies!... (Ho fa al costat d'ella) Són freqüents aquests atacs d'amnésia que sofreix la
seva mamá?
JUDITH: Amnésia? No ho sé. Mai no ho havia notat.
JOAQUIM: Aleshores, quasi estic inclinat a creure que el seu oblit no passa d'ésser una habilís-
sima maniobra per deixar-nos sois.
JUDITH (intentant somriure): No faci novel«les. La meya mare sap perfectament que jo no sóc
pas la persona més apropiada perqué se Ii puguin fer visites.
JOAQUIM: Peró sap també que jo necessito dir-li coses molt importants i transcendents..,,
almenys, per mi. Judith, és indispensable prescindir de circumloquis. jo sóc un home franc. Odio
les giragonses descrites al voltant d'un tema que no es té el coratge d'atacar directament!...
JUDITH (somrient): Les está descrivint malgrat la seva salvatge rancúnia.
JOAQUIM (somrient també): Potser té raó. Malbarataré el formós propósit de la senyora Isern;
tornará i jo encara no hauré tingut temps d'entrar en matéria. No tinc excusa. (Transició. Molt
decidir) Bé. Recorda, Judith, la nostra darrera conversa?
JUDITH:Va ésser a Vilaflorida, el dia abans de marxar jo.
joAQuim: Sortosament vosté no ha heretat l'amnésia de la seva mamá. Aixó ja em fa bastant
felk. Recorda que vaig dir-li que si l'hagués conegut un any i mig enrere m'hauria enamorat de
vosté?
JUDITH: Si.. O una cosa per l'estii. Aquella tarda estava de molt bon humor.
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jOAQUIM: No. Estava amnésic. És una aventura de desmemoriats. Em vaig oblidar d'afegir que
m'hauria enamorat un any i mig abans, de la mateixa i fatal manera que m'havia enamorat de
vosté, coneixent-la un any i mig més tard.
JUDITH (se ll mira; hi ha una pausa): Si sabés, Joaquim, les pagues ganes que tinc de plaguejar...
PAQUIM: No plaguejo, Judith. Parlo seriosament. Estic enamorat de vosté d'una manera afrosa
[sic]..., quasi ridícula per ésser com sóc, en pie segle vint i no a l'época de les Creuades. Li con-
fesso amb avergonyiment, per la cursileria que aixó representa, que no penso més que en
vosté.
JUDITH (sospirant aclaparada):
PAQUIM: Jo voldria que vosté es fes cárrec del que jo l'estimo, Judith, del que jo seria capas
perqué vosté no se separés ja mai més de mi, perqué fos la meya companya per sempre... Ara
és quan hom s'adona del poc valor expressiu de les paraules, de com queden els sentiments
inédits, per no trabar un mitjá per exterioritzar-se. Peró, Judith, ningú l'ha volgut mai amb més
intensitat, ni amb més noblesa que jo. Ho pot creure...
JUDITH: Ho crec. Ho crec, Joaquim... 1 vosté no sap de quina manera m'entristeix no poder-li
correspondre aquest afecte tan sincer...
JoAQuim: Judith...
JUDITH (akant-se amb un moviment brusc): Joaquim, jo sóc una pobra dona malekla. Estic con-
demnada per sempre a l'angoixa i a la inquietud i a les llágrimes. Mai hi haurá a la meya exis-
tencia una mica de pau d'esperit!...
PAQUIM: Em fa mal sentir-la parlar així...
JUDITH: Escolti'm, Joaquim... Escolta'm... Jo . voldria estimar-te... Jo voldria trabar en tu aquesta
pau, tant de temps cercada. Estimar-te: ets bo, ets t'ho mereixes. Peró, escolta'm, Joa-
quim, necessito parlar... Hi ha ací dins una forra que m'obliga, que em domina..., després d'el',




_lo no ho sabia. lgnorava que el volia amb aquest amor culpable i Havia estat el
meu millar amic, després del meu pare. M'havia fet creure en la bellesa, en la bondat, en l'en-
cís .de les coses... Després de conéixer-lo, la me ya vida era una altra. Peró jo no podia com-
prendre, jo no podia comprendre de quina manera l'adorava! Per aixó, quan ell fa uns
moments aquí..
jOAQUIM: Ha vingut?
JUDITH: Sí. Ha vingut a dir-me que no podia viure sense mi, que estava disposat a deixar-ho tot
per mi: casa, nom, dignitat. Ha estat aleshores que jo m'he adonat que també el volia. Que era
inútil la meya resisténcia a conéixer la naturalesa de l'emoció que m'anava envaint, desvetllada
per les seves paraules... I mentre el rebutjava, mentre l'allunyava, uns mots sortien del cor i puja-
ven turbulents, fins a la gorja, pugnant per deslliurar-se: «No te'n vagis, Ángel... No te'n vagis! Sí,
sóc tota teva! Qué será de mi, sense tu?»
PAQUIM: Pobra Judith!.., Pobreta abnegada Judith! Per qué m'has explicat tot aixó? No veus que
si t'admirava, t'admiro ara infinitament més?
JUDITH (amb la veu tremolosa): Perdona'm, Joaquim. Les paraules de dolor que no es diuen cre-
men i torturen com un ferro roent. Perdona'm...
•••
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JOAQUIM: Jo sabria esperar, Judith... Jo esperaria sempre...
JUDITH: No... Es inútil. Et dono les grácies, peró és inútil. El meu cor és rebel i mai vol anar pels
camins que jo li assenyalo: aquesta és la causa de la meya dissort. No vull enganyar-te ni donar-
te esperances que jo sé que mai veuries realitzades.
CARMEN (pel fons a la dreta): Es una calamitat aquesta poca comprensió del servei... M'han
entretingut fins ara.
JOAQUIM: Arriba a punt per acomiadar-me, senyora
CARMEN: Com? Ja vol anar-se'n?
JOAQUIM: Sí. És molt tard i encara haig de fer una pila de coses urgents. Senyora... (S'inclina)
CARMEN (allargant-li la má): Encisada de la seva visita. I ja ho sap: sempre que tingui gust...
joAQuim: Grá.cies, senyora. (Es gira vers JUDITH) Adéu, Judith!...
JUDITH (li estreny la má amb forra i diu quasi en veu boixa):Adéu!,..
JoAQuim (dominant-se, q DÑA. CARMEN): Acomiadi'm de Maria Rosa. (Va cap al fons q la dreta)
Peró, sobretot, no li digui aixó del cóctel!...
CARMEN (rient): Quin xicot!... No s'oblidi de donar molts records de part nostra a la seva
mamá. (Surten al corredor. Dirigint-se q ANTON que no surf) Anton, acompanya el senyor..., a
reveure. (Torna q entrar. Mira JUDITH, que ha restar immbbil.)
JUDITH (després d'una pausa): Mamá...
CARMEN (sense poder amagar la seva curiositat): Qué?
JUDITH: Desitjo demanar-te una cosa, Espero que no hi oposarás cap inconvenient.
CARMEN: De qué es tracta? Paria!...
JUDITH :Vull sortir cap a Alemanya la setmana entrant, mamá.
CARMEN (quasi donant un salí de sorpresa): Qué dius?
JUDITH: Aixá. Anarme'n a Alemanya per una temporada. Un any o dos... Sóc !licenciada en cién-
cies químiques.Vull perfeccionar els meus estudis. Suposo que aixó no significa cap contrarie-
tat grossa per a tu.
CARMEN (encara sobtada): No, no..., de cap manera. Pots anar-te'n quan et sembli!...
JUDITH: Grácies, mamá_ (Va per anqr-se'n dirigint-se cap q la porta lateral esquerra)
CARMEN: Espera un moment. (JUDITH s'atura.) T'ha... t'ha parlat en Joaquim Vilá?
JUDITH: Sí,
CARMEN: Peró..., en una forma concreta? No sé si m'entens... T'ha dit quelcom referent a les
seves intencions... cap a tu?
JUDITH: Sí, m'II° ha dit.
CARMEN: I... i qué?
JUDITH: No m'interessa. Aixó és tot.
CARMEN: Peró, pensa-t'ho bé, filleta! És un partit magnífic Del bo i millor... Quantes envejarien
la teva sort. Noble, riquíssim...
JUDITH: No m'interessa.., (M. ROSA apareix per la porta esquerra del fons. Trqnsició) He de reno-
var el meu passaport. És possible que em demanin la teva autorització. Hi puc comptar, no és
cert?
CARMEN: Segurament!...
JUDITH: Grácies, mamá, una vegada més... (Surt per la porto lateral esquerrq. Una pausa. More i
filia es miren. Per fi, DÑA. LAMEN explota.)
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CARMEN: Peró..., tu has vist?
M. ROSA: On vol anar-se'n?
CARMEN: A Alemanya! Per una «temporadeta» d'un any o dos. Es inconcebible!...
M. ROSA: Inconcebible? Per qué? De la manera que ella és, aixó t'ho podies esperar un dia o
altre.
CARMEN: Peró si tu no coneixes de la missa la meitat! Saps a qué ha vingut en Joaquim Vilá?
M. ROSA: A qué?
CARMEN: A demanar-me-la! Imaginat. M'ha dit que estava enamoradíssim d'ella, que volia
casar-s'hi... Els he deixat sois perqué pogués parlar-li... Se Ii ha declarat pel que es veu...
M. ROSA (sense poder-se in avenir): Oh!...
CARMEN (sense aturar-se): i no me Ii dána carabassa? Ella a en JoaquimVilá!... Un xicot que fa
sospirar a més de quatre marqueses milionáries..., i a les seves respectives mamás...
M. ROSA: Quin luxe!...
CARMEN: Diu que «no Ii interessa». Més s'estima anar-se'n a Alemanya a estudiar química! No
interessa! Qué és el que deu interessar-li a ella?
M. ROSA: Res més que ella mateixa, mamá.
CARMEN: Sí_ No té afecte ni és capas de sentir inclinació cap a ningú... Es l'ésser exclusivament
egoista... (Transició) Peró..., després de tot, pitjor per a ella! No sabrá mai qué és l'amor, ni qué
és la tendresa... ni quin regust tan dolo tenen a vegades els sacrificis. Aquesta, aquesta és la veri-
table tragédia deis insensibles.
TELÓ
FI DE LA COMEDIA
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